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Resumen y Abstract v 
 
 
Resumen 
La Responsabilidad Social Empresarial, como estrategia de Gestión para la Organización 
Pranha S.A., se constituye en una propuesta innovadora en un sector que como el de la 
construcción, tiene características propias que lo hacen diferente a los demás sectores 
de la economía.  De acuerdo con Botero (2009) El sector de la construcción es dinámico 
e influye en el crecimiento económico de cada país por tres razones fundamentales: 
primero porque contribuye significativamente en el Producto Interno Bruto; segundo, 
porque interactúa con otras industrias impulsando, como consecuencia la actividad 
económica y tercero, utiliza de manera intensiva mano de obra no calificada, lo que 
permite impactar positivamente en las tasas de empleo.  Pranha S.A. es una empresa 
que desarrolla proyectos de vivienda en diferentes ciudades del país y acoge la  
Responsabilidad Social Empresarial no como una moda o una imposición social, sino 
más bien como un compromiso en la construcción de una mejor sociedad, a través de 
actividades y acciones que afecten de manera positiva a sus grupos de interés.  El 
presente trabajo responde a este compromiso, proponiendo la Responsabilidad Social 
Empresarial como una estrategia de gestión que contribuya a que la organización cumpla 
con su cometido.       
 
Palabras Claves:    
Responsabilidad Social Empresarial, Estrategia de Gestión, Pranha S.A., 
Stakeholders, Grupos de Interés, Sector de la Construcción. 
 
Abstract 
 
Corporate Social Responsibility as an Organization Management strategy for 
Pranha S.A., constitutes an innovative proposal in an industry such as construction, that 
has its own characteristics that make it different from other sectors of the economy. 
According to Botero (2009) The construction industry is dynamic and influences the 
economic growth of each country for three reasons: first because it contributes 
significantly to the Gross Domestic Product, second, because it interacts with other 
industries to drive, as a result economic activity and third, use intensively unskilled labor, 
allowing a positive impact on employment rates. Pranha S.A. is a company that develops 
housing projects in cities around the country and hosts the corporate social responsibility 
not as a fashion or social imposition, but rather as a commitment to building a better 
society through activities and actions affecting positively to its stakeholders. This paper 
responds to this commitment, proposing Corporate Social Responsibility as a 
management strategy that helps the organization to fulfill its mission. 
 
Keywords:  
Corporate Social Responsibility, Management Strategy, Pranha S.A., 
Stakeholders, Construction Sector 
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Introducción 
Se pretende a partir de algunas definiciones, algunos modelos y guías más importantes 
sobre la Responsabilidad Social Empresarial RSE o Corporativa1, proponer una 
estrategia de gestión para la  organización empresarial Pranha S.A., empresa que opera 
en el sector de la construcción en la ciudad de Manizales desde el año de 1996.  Es 
tomar de la conceptualización existente, de las especificidades del sector y de las 
orientaciones dadas por la presidencia ejecutiva; los elementos que puedan articular una 
estrategia de gestión corporativa.  
 
Pranha S.A. es una organización empresarial, creada en el año de 1996 y que desarrolla 
su objeto social en el sector de la construcción, específicamente la construcción de 
vivienda.  A lo largo de su existencia ha venido evolucionado no solo en el desarrollo de 
procesos constructivos, sino también en la implementación de mejores prácticas 
administrativas, que le han permitido crecer y proyectarse a nivel local y nacional.   
 
Su casa matriz está en la ciudad de Manizales, con una vicepresidencia en la ciudad de 
Cali y una oficina en la ciudad de Pereira.  Es una organización que lidera proyectos a 
través de empresas filiales, constituidas con socios de la misma y en algunos casos con 
inversionistas ajenos a la organización.  Las empresas constituidas son uniones 
temporales, consorcios, empresas de responsabilidad social limitada, sociedades 
anónimas simplificadas, entre otras.   
 
Cada empresa tiene su grupo de colaboradores y es autónoma en la toma de decisiones.  
La Casa matriz acompaña y asesora a cada empresa en la implementación de su 
sistema de calidad y en el establecimiento de procesos contables, financieros y 
                                                 
1 Son muchas las definiciones que sobre el tema se han dado, y de las cuales citaremos en el 
presente trabajo algunas de las más importantes.  Por ahora acogeremos la definición dada por la 
Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, con la publicación del Libro Verde.  Define la RSE 
como la “integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” 
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administrativos; es decir, la gerencia de cada empresa adopta los procesos y prácticas 
administrativas de la casa matriz.   
 
La Responsabilidad Social empresarial como estrategia de gestión, le puede generar a la 
Organización un nuevo enfoque en el desarrollo de sus proyectos; incorporando 
elementos sociales, económicos y ambientales a su dinámica organizacional e 
impactando de manera positiva a la sociedad donde desarrolla su objeto social. 
 
Dada la experiencia del autor con 16 años en la organización, ocupando diferentes 
cargos tanto a nivel administrativo y directivo,  conocedor del sector de la construcción y 
de algunas de las empresas constructoras más importantes tanto a nivel local como 
nacional, puede decir que son escasas las empresas de este sector en Colombia, que 
incorporen dentro de su estrategia corporativa la RSE y esto se corrobora en el proceso 
de revisión de la literatura, con la presencia de muy pocos estudios, casos o 
investigaciones que muestren la forma cómo empresas del sector constructor manejan el 
tema de RSE.  Empresas como Argos S.A. y Corona que sin ser empresas constructoras, 
son proveedoras de materiales e incorporan dentro de sus informes de gestión anual las 
actividades que realizan dentro del marco de la RSE.  Por esta razón el presente trabajo 
se constituye en una oportunidad para Pranha, de ser pionera en la implementación de 
este tema, que al estar desarrollando su actividad en Manizales, Cali y Pereira, pueda 
dinamizar el sector y trazar el camino para que otras empresas, empiecen a adoptar 
estas prácticas no de manera aislada y esporádica, sino como una verdadera 
herramienta administrativa. 
 
El documento involucra un revisión documental que incluye el estudio de la evolución 
conceptual de la RSE, algunos modelos propuestos por diferentes autores, guías y 
normas; estudios realizados por la academia, casos de algunas empresas del sector de 
la construcción que implementan la RSE en el mundo y las políticas que han sido 
trazadas por diferentes organismos nacionales e internacionales en procura de la 
implementación de la responsabilidad corporativa por todo tipo de empresa.   De esta 
revisión se desprenden los elementos que articularan la propuesta de estrategia de 
gestión para la empresa Pranha, teniendo en cuenta algunas especificidades del  sector 
y de las características propias de la organización. 
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Por último se pretende que la expectativa que ha sido generada dentro de la 
organización con la elaboración del trabajo, sea alcanzada y se adopte como un estilo de 
vida empresarial, que permita direccionar su actividad en pro de los intereses de los 
accionistas, colaboradores, clientes, comunidad en general y demás grupos interesados. 
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Capítulo 1: Descripción Del Estudio 
1.1.  Identificación Del Problema 
El concepto de Responsabilidad Social Empresarial RSE, ha venido evolucionando a 
partir de principios del siglo XX y son muchos los autores que han contribuido con sus 
aportes a la construcción de su definición.  Teniendo en cuenta que las empresas, sean 
ellas de cualquier tipo y tamaño, están operando en un mundo cada vez más globalizado, 
en donde no se pueden abstraer de la sociedad y de las comunidades que atienden, se 
hace necesario tomar algunos elementos de la evolución conceptual y llevarlos al 
contexto especifico de cada sector económico. 
 
Uno de estos sectores económicos que más impacta a la comunidad, es el sector de la 
construcción, el cual es un gran generador de empleo tanto directo como indirecto, 
incidiendo de gran manera en el Producto Interno Bruto (PIB2) de cada nación.  Es un 
sector cuya actividad productiva está orientada a la ejecución de proyectos y de acuerdo 
con Botero (2009) “el sector tiene una visión cortoplacista, por lo cual demanda, como 
resultado fundamental de desempeño, una rápida rotación del capital invertido, con 
maximización del beneficio económico” (p. 115); y que hace algunos años en Colombia, 
ha venido adoptando metodologías y prácticas administrativas que promueven la 
productividad3 y competitividad empresarial.   
 
La Construcción en Colombia y específicamente en Manizales, no es ajena a la influencia 
de prácticas y acciones socialmente responsables, que redunden en impactos positivos 
sobre las organizaciones, clientes, sociedad y comunidad en general. 
 
Pranha S.A. es una empresa manizaleña, que en los últimos años ha venido 
desarrollando algunas actividades que se pueden enmarcar dentro de la RSE, pero 
haciéndolo de manera esporádica,  desarticulada y sin obedecer a políticas o estrategias 
                                                 
2En los años 2011 y 2012, el sector de la construcción en Colombia representa el 10% y 3,6% 
respectivamente, en el   Producto Interno Bruto.  Informe del Dane Marzo de 2013 
3 Por ejemplo la implementación de Lean Construction y Last Planner en varias empresas de 
construcción en ciudades como Medellìn, Bogotà y Manizales desde el año 2005.  Pranha 
implementa esta metodología desde esta fecha. 
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que direccionen de manera coordinada, objetiva y precisa la destinación de los recursos 
y las actividades que realiza,   dedicándose en  algunos casos solo a desarrollar tareas 
de tipo filantrópico.  Esta carencia de políticas y de direccionamiento sobre la RSE, ha 
permitido que la Casa Matriz y las empresas filiales, ejecuten acciones en favor de la 
comunidad solamente cuando finalizan los proyectos o cuando alguna entidad solicita 
que se le donen recursos.  En muchas ocasiones la empresa ha dejado de destinar 
recursos para atender problemas sociales, por la falta de proyectos y/o programas 
estructurados que permita direccionarlos de la mejor manera.   
 
Dado su crecimiento y expansión hacia otras ciudades como Pereira y Cali, es necesario 
contar con una estrategia de RSE que permita articular y direccionar todas las acciones y 
recursos tanto de la casa matriz como de sus empresas filiales, hacia el desarrollo de 
actividades de RSE que generen un impacto positivo sobre sus  grupos de interés 
 
Se pretende entonces que Pranha S.A. adopte la Responsabilidad Social Empresarial 
como estrategia de Gestión.  A partir de este enfoque, se puede estimular la adopción de 
prácticas socialmente responsables en la Casa Matriz y en las empresas filiales, 
haciéndolo de manera articulada y coherente con sus principios y políticas corporativas.    
Es por ello que surge la siguiente pregunta: 
 
 ¿Cuál debe ser la estrategia que Pranha S.A. debe adoptar para gestionar la 
Responsabilidad Social Empresarial? 
1.2.  Objetivos 
General.  El objetivo general del presente trabajo se enfoca a:   
 
“Proponer una Estrategia de Gestión de RSE para la Organización Pranha S.A.” 
 
Específicos.  Los siguientes los objetivos específicos que dan soporte al objetivo 
general: 
 
a. Seleccionar y evaluar los elementos de la teoría de la RSE que son aplicables a  
la estrategia de Gestión de Pranha S.A. 
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b. Articular los elementos de RSE en una estrategia de gestión para Pranha S.A. 
c. Proponer la forma como se debe implementar la estrategia de SRE. en la 
organización. 
1.3. Antecedentes 
A través de la revisión de la literatura que incluye artículos de revistas especializadas, 
artículos de internet, reportes de gestión anual de algunas empresas del sector de la 
construcción,  tesis de grado de maestría, documentos de entidades gubernamentales y 
privadas que tratan el tema, estudios, estadísticas,  páginas web de empresas de la 
construcción, entre otros;  que fueron sistematizados, clasificados y analizados a través 
del software especializado ATLAS. Ti. Ver. 7 académico y trial; se ha podido observar 
que en Colombia es escasa la literatura y los estudios que evidencien la implementación 
de la RSE como una estrategia corporativa por parte de las  empresas del sector de la 
construcción.   Sin embargo hay evidencias de la  implementación de algunas actividades 
de RSE  en el sector de la construcción en el país, por parte de empresas como Argos4, 
Corona5 y el Grupo Bolívar6 que reportan en sus informes anuales de gestión; aspectos 
de tipo social, ambiental y económico enmarcados dentro de la metodología GRI7 y las 
directrices del pacto global.   
 
Dentro de los pocos estudios en este sector en Colombia, se puede citar el artículo de 
Botero (2009): “Responsabilidad Social Empresarial en el sector de la Construcción” 
presentado en la revista Ad-Minister de la Universidad EAFIT de Medellín, Nro. 14 Enero 
– Junio de 2009, que recoge los principales hallazgos de la Investigación “Discursos y 
Practicas de Responsabilidad Social Empresarial del empresario de la construcción en 
Colombia: Una mirada desde la condición laboral del Trabajador del sector”, llevada a 
cabo por el mismo autor.  Dicho estudio resalta  las iniciativas lideradas por la Cámara 
Colombiana de la construcción CAMACOL8, para la implementación de prácticas de RSE 
                                                 
4 Productora de cemento en Colombia, Latinoamérica y Estados Unidos. 
5 Proveedora de manteriales de Construcciòn 
6 Empresa constructora e inmobiliaria de Colombia 
7Guía del Global Reporting Iniciative – Metodologia para que las empresas reporten sus 
actividades de Responsabilidad Social Empresarial. 
8 Gremio de la construcción que agrupa a empresas constructoras y proveedores de materiales. 
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en las empresas que hacen parte del Gremio y con presencia en todo el país.  Camacol 
se compromete con el tema bajo el siguiente manifiesto: “Representar los intereses y 
fomentar el desarrollo y la responsabilidad social y ambiental de las empresas, entidades 
y personas vinculadas a la cadena de valor de la construcción de edificaciones e 
infraestructura urbana en Colombia”  (Botero, 2009, p. 113). 
 
De igual manera el estudio presenta, cómo algunas regionales del gremio de la 
construcción  tomaron en cuenta esta declaratoria y la implementan a través de 
programas específicos, como es el caso de la regional de Bogotá, que ha definido un 
programa de responsabilidad social denominado “Manos que Construyen”, cuyo alcance 
involucra capacitación, fortalecimiento de las condiciones laborales, prevención de 
accidentalidad y  fomento de valores.   Dicho programa ha permitido la obtención de 
beneficios como la generación de sentido de pertenencia, compromiso y gratitud de los 
empleados, su identificación con la misión y visión empresarial, menor rotación de 
trabajadores, mejor imagen y reputación para las empresas, enriquecimiento del clima 
laboral, entre otros.  Botero (2009).   
 
Camacol Antioquia, la segunda en nro. de afiliados, quien promulga un programa de 
responsabilidad social que instrumenta a través de diferentes acciones, tendientes a 
mejorar la calidad de vida de las personas, a mejorar el desempeño de sus funciones y la 
optimización de procesos.  Los principales componentes del programa son: Obras 
escuelas, navidad diferente, día del trabajador de la construcción.  La regional Cali 
señala que su misión es “representar los intereses de los afilados y de la cadena de valor 
de la construcción, fomentando su desarrollo en el marco de la responsabilidad social 
integral” (Botero, 2009, p. 114).  Igualmente como parte de sus acciones impulsa, 
mediante eventos académicos, la difusión del Pacto Global y la norma ISO 26000, guía 
sobre responsabilidad social. 
 
Las anteriores declaraciones, corresponden a actividades que evidencian las buenas 
intenciones de CAMACOL en querer promover la RSE en las empresas que agrupa, 
queriendo difundir la Responsabilidad Social Empresarial  en todo el sector constructor 
en el país; “no obstante son muchas las regionales que no difunden estas prácticas, 
diferente a la adhesión a las declaraciones que el Gremio ha emitido a nivel nacional”  
(Botero, 2009, p. 114).   
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Varias investigaciones, evidencian que algunas empresas del sector inmobiliario y de la 
construcción en Latinoamérica y en el mundo, desarrollan actividades de RSE que les ha 
permitido obtener beneficios en diferentes áreas y en diferentes aspectos.   
 
En Latinoamérica son varias las instituciones que se han interesado en promover la 
adopción de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en las pequeñas y 
medianas empresas.  El caso de Chile que ha asumido el reto de “concientizar a los 
empresarios de obtener beneficios creando valor económico, medioambiental y social”  
(Vincular, 2006, p. 1). 
 
En Brasil el Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidad Social empresarial9, es una 
organización no gubernamental creada en 1998, con la misión de movilizar, sensibilizar y 
ayudar a las empresas a administrar sus negocios en forma socialmente responsable, 
volviéndolas aliadas en la construcción de una sociedad sostenible y justa.   
 
Igualmente la revisión de los documentos ha permitido observar, cómo en el mundo 
varias entidades como: Comisión Económica Europea, Naciones Unidas, la Organización 
for Economic Cooperation and Devolopment, Consejo Mundial para el desarrollo 
sostenible y Corporate Social Responsibility Europe (CSR Europe)10 entre otras, se han 
preocupado por fomentar y promover la adopción de prácticas de RSE en todo tipo de 
empresa, incluyendo las empresas del sector de la construcción.      
 
 A pesar de no encontrar durante la revisión bibliográfica estudios o casos 
específicos sobre empresas del sector de la construcción, que implementen la RSE como 
una estrategia corporativa; si se ha hallado en la revisión de la literatura estudios y 
referencias que evidencian que algunas empresas del sector están adelantando 
actividades de RSE en diferentes formas.  Algunas de estas empresas son nacionales y 
otras que tienen presencia en diferentes partes del mundo y que de una u otra forma han 
adelantado acciones que pueden enmarcarse dentro de la conceptualización de la RSE. 
 
                                                 
9 http://www3.ethos.org.br/ 
10 http://www.csreurope.org/ 
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1.4. Justificación 
Proponer la Responsabilidad Social Empresarial como una estrategia de gestión para la 
empresa Pranha S.A, se convierte en un reto para el autor, porqué se trata de llevar la 
academia al mundo empresarial, los elementos teóricos y metodológicos de la RSE, 
acercándolos de manera práctica y sencilla a los socios, directivos y colaboradores de la 
organización.  Es hacer ver que con la implementación de una estrategia de gestión de 
este tipo, se puede buscar un equilibrio entre lo interno y externo, es decir, un impacto 
positivo en la cultura corporativa al igual que un impacto positivo en las comunidades 
donde la empresa opera. 
 
Para Pranha como objeto de estudio, el presente trabajo es útil por cuanto le permite 
implementar conceptos sobre la RSE, que serán articulados  en una estrategia de 
gestión, que le permitirá direccionar su actuar hacia la productividad y competitividad, 
reforzando su imagen como empresa, actualizando sus esquemas administrativos, 
impactando positivamente en la comunidad donde desarrolla sus proyectos,  generando 
mayor confianza en sus clientes, contribuyendo a elevar la calidad y nivel de vida de sus 
colaboradores y a ser un ejemplo para las empresas del gremio donde Pranha desarrolla 
su objeto social.  Es de mucho interés para su presidente ejecutivo, socios y 
colaboradores, contar con una herramienta de gestión que acompañe su actuar diario y 
que sea un granito de arena para que en el sector de la construcción se empiece a 
implementar. 
 
En definitiva este trabajo es de suma importancia ya que le permitirá a la empresa 
consolidar su credibilidad, reputación e innovación en el sector en procura de mejores 
prácticas administrativas. Adoptar la RSE enmarcada dentro de una estrategia 
corporativa, pueden constituirse en ventaja competitiva, más teniendo en cuenta que el 
sector de la construcción en lo que se puede sondear,  no aborda el tema de la RSE de 
la manera como se pretende en este trabajo. 
  
Para la academia es útil, por cuanto se puede retroalimentar de las experiencias 
empresariales y ajustar el conocimiento de acuerdo con ellas, es una oportunidad para 
convalidar la aplicación de dicho conocimiento y conocer su impacto en la contribución al 
desarrollo empresarial.  Es de interés, ya que se puede incorporar en las cátedras de 
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RSE como un ejemplo real y como caso de estudio en la implementación de los 
conceptos que se estudian.  Que mejor que la academia vea que su contribución con el 
desarrollo empresarial de la región es importante y ayuda a que las empresas 
direccionen su actividad hacia el mejoramiento de la sociedad donde se encuentra 
inmersa. 
 
Finalmente, con el presente trabajo se presenta una oportunidad más de contribuir con el 
conocimiento adquirido durante la maestría, al crecimiento de la organización y de ajustar 
su implementación gracias a una retroalimentación diaria y de primera mano.  Es de gran 
utilidad ya que es aplicar conceptos frescos sobre un tema tan importante y que será un 
gran referente para señalar a las  organizaciones exitosas.  Es novedoso porque 
considera que el sector de la construcción en Manizales no lo ha tomado en cuenta como 
practica administrativa y puede servir para que muchas empresas del sector empiecen a 
tomar conciencia de su importancia y que realmente se puede contribuir a generar mayor 
impacto en la comunidad y sociedad en general. 
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Capítulo 2: Marco teórico 
2.1.  La RSE En El Mundo 
En el mundo son varias las instituciones que han contribuido con sus aportes 
conceptuales y temáticos al desarrollo e implementación de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Algunas de estas instituciones han manifestado su preocupación por la 
conservación del planeta, el respeto por los derechos humanos y la sostenibilidad 
económica.   
 
En 1997 la Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)11 y el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)12, promueven el Global 
Reporting Initiave (GRI)13, que desde el 4 de abril del 2002 es una institución 
internacional independiente.    En cuanto a una definición conceptual, la GRI adopta un 
planteamiento operativo y pragmático, y aunque no define expresamente los conceptos de 
RSE, está desempeñando un rol fundamental en el desarrollo de su expresión, a través de 
la concreción de indicadores precisos sobre sus distintas facetas.    Franch, Izquierdo, 
Torres (2007) en su estudio relacionan lo siguiente:  
 
En las directrices se menciona que se utilizan los términos “elaboración de 
memorias de sostenibilidad” como sinónimos de “elaboración de memorias de 
ciudadanía”, “elaboración de memorias sociales”, “elaboración de memorias de 
triple cuenta de resultados” y otros términos que abarcan las dimensiones 
económica, ambiental y social de la actuación de una empresa.  (p. 40)  
 
En enero de 1999 Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas, propuso por 
primera vez la idea del Global Compact (GC)14 o Pacto Mundial ante el Foro Económico 
Mundial de Davos, con el objetivo de impulsar la “adopción de principios y valores 
compartidos que den un rostro humano al mercado mundial”, promoviendo la 
                                                 
11 http://www.ceres.org/ 
12 http://www.pnuma.org/ 
13 https://www.globalreporting.org/ 
14 http://www.unglobalcompact.org/ 
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construcción de los pilares social y ambiental necesarios para alcanzar una economía 
global, integral y sostenible.  Aunque el GC no menciona ni define expresamente el 
concepto de RSE en su texto, integrado por una breve declaración de principios de los 
documentos de presentación elaborados por Naciones Unidas, se deduce que esos 
principios incluyen la responsabilidad de la empresa o ciudadanía corporativa 
responsable. En este sentido, se menciona que el “GC es un instrumento posicionado de 
forma única para promover los objetivos de la ciudadanía corporativa global y la 
responsabilidad social” (Franch, et al, 2007, p. 39). 
 
El Consejo Europeo de Feira de junio de 2000 acordó iniciar un proceso de diálogo 
europeo para la promoción de la RSE.  Se pretendía con la publicación del Libro Verde: 
Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas.  En julio de 
2001,  la unión Europea abrió el debate a escala comunitaria, susceptible de dar lugar a 
una iniciativa legislativa sobre el tema.  Dicho libro define la RSE como la “integración 
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). También es definida, en 
un sentido más amplio, como “un concepto con arreglo al cual las empresas deciden 
voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más 
limpio” (Franch, et al, 2007, p. 38). 
 
El OECD (Organización for Economic Cooperation and Devolopment), define unas 
directrices para empresas multinacionales, elaboradas en 1976 y revisadas en el año 
2000.  Estas directrices hace recomendaciones sobre temas sociales y ambientales 
realizadas por 33 gobiernos (los miembros de la OCDE más Argentina, Chile y Brasil) a 
las empresas multinacionales procedentes de estos países, y como tal, son en la 
actualidad el único código de conducta multilateralmente aceptado.  Franch, et al (2007). 
 
Aunque estas directrices no definen expresamente el concepto de RSE, entre sus 
objetivos se menciona el de “potenciar la contribución de las empresas multinacionales al 
desarrollo sostenible” (Franch et al, 2007, p. 40) para garantizar una coherencia entre los 
objetivos sociales, económicos y ambientales.  
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El World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)15 o Consejo Mundial 
para el Desarrollo Sostenible es una red de 160 empresas internacionales de más de 30 
países.  Las une el propósito de avanzar hacia el desarrollo sostenible a través de sus tres 
puntos fundamentales: crecimiento económico, equilibrio ecológico y progreso social.   
Sus miembros pertenecen a 20 grandes sectores industriales y agrupa alrededor de 
1.000 líderes empresariales de todo el mundo.  Considera que la RSE es un elemento 
clave para un futuro sostenible y desde 1997 ha querido contribuir en torno al debate de 
la RSE, ofreciendo una perspectiva empresarial sobre el tema. Para ello ha impulsado 
una serie de diálogos de Stakeholders o partes interesadas en todos los continentes.  
Franch, et al (2007). 
 
Uno de los objetivos del grupo de trabajo ha sido el desarrollar un concepto de RSE e 
identificar sus elementos constitutivos.  En este sentido el WBCSD, reconociendo que no 
pretende elaborar una definición oficial de la RSE, la define como el “compromiso de las 
empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los 
empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su 
calidad de vida”  (Franch et al, 2007, p. 41). 
 
La Corporate Social Responsibility Europe (CSR Europe)16 es una red de ámbito europeo 
creada en 1995 por 48 empresas europeas con el nombre de European Business 
Network for Social Cohesión.  La Fundación Empresa y Sociedad, el socio español de 
CSR Europe, define la RSE como “el operar una empresa de una forma que excede las 
expectativas generales que la sociedad tiene con relación a las empresas” (Franch et al, 
2007, p. 41).  La RSE es más que una colección de prácticas específicas o iniciativas 
ocasionales motivadas por razones de marketing, relaciones públicas u otros beneficios 
para la empresa.  Debe ser vista como una serie completa de políticas, prácticas y 
programas que están integrados en todas las operaciones y políticas de la empresas”.  
Franch, et al (2007). 
 
En la siguiente tabla se presentan algunos aportes a la conceptualización de la RSE por 
parte de algunos organismos internacionales (Véase tabla 2-1: Aspectos de RSE 
referenciados por Organismos Internacionales). 
                                                 
15 http://www.wbcsd.org/home.aspx 
16 http://www.csreurope.org/ 
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Tabla 2-1:  Aspectos De RSE Referenciados Por Organismos Internacionales 
Aspecto de RSE GRI Naciones 
Unidas 
Libro 
Verde 
OECD WBCSD 
Sostenibilidad X X X X X 
Dimensión Económica X   X X 
Dimensión Social X X X X X 
Dimensión Ambiental X X X X X 
Conducta Empresarial X     
Elaboración de 
memorias y/o Informes 
X     
Ciudadanía Corporativa  X    
Decisión Voluntaria  X    
Stakeholders      X 
 
Nota: Elaboración propia 
 
Como se ha descrito en los párrafos anteriores, son varias las entidades que en el mundo 
se han preocupado por la adopción de políticas y prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial.  La preocupación por el desarrollo sostenible y el cuidado del planeta son 
una invitación constante para que las empresas se interesen en estos temas y en su 
implementación.  El pacto mundial propuesto por Naciones Unidas en el año de 1999, es 
uno de los mayores llamados a las corporaciones de todo el mundo para que incorporen 
los elementos de la RSE en sus estrategias empresariales, contribuyendo de esta forma 
al desarrollo económico y sostenible de las naciones, cada vez más integradas por la 
globalización de los mercados.   
 
La tabla 2-1 recoge algunos elementos conceptuales extraídos de las definiciones que 
sobre RSE han dado algunas entidades internacionales y que pueden ser incorporadas 
en los elementos que articularan la estrategia de gestión que se quiere proponer.  Los 
elementos de mayor incidencia son: Sostenibilidad y las dimensiones económica, social y 
ambiental. 
2.1.1.  La RSE En Latinoamérica  
En Latinoamérica son varias las instituciones que se han interesado en promover la 
adopción de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en las pequeñas y 
medianas empresas.  El caso de Chile que ha asumido el reto de concientizar a los 
empresarios de obtener beneficios creando valor económico, medioambiental y social.  El 
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Modelo de Gestión de Responsabilidad Social empresarial, es un instrumento 
desarrollado en el marco de un proyecto FONDEF por el Centro Vincular de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso junto a la Asociación Chilena de Seguridad, la Unión 
Social de Empresarios y Ejecutivos Cristianos y el Centro para el Ciudadano Corporativo 
del Boston College.  Con esta publicación, estas instituciones dan inicio a una serie 
dedicada a la RSE, con el objetivo de dar a conocer el concepto, las principales 
tendencias y herramientas que permitan su adopción en la cultura empresarial.  Vincular 
(2006). 
 
En Brasil el Instituto Ethos de empresas de responsabilidad social empresarial17, es una 
organización no gubernamental creada en 1998, con la misión de movilizar, sensibilizar y 
ayudar a las empresas a administrar sus negocios en forma socialmente responsable, 
volviéndolas aliadas en la construcción de una sociedad sostenible y justa.  Promueve la 
implementación de los indicadores Ethos como herramienta de concientización, 
aprendizaje y monitoreo de la RSE, que permite estimular y desarrollar en las 
organizaciones una gestión socialmente responsable18.   
 
Los esfuerzos de sensibilización de Ethos se centran en cuatro principales fuentes: 1) en 
una movilización de los medios para implicar a la sociedad civil, 2) implicación del sector 
académico, 3) difusión y creación de herramientas de autoevaluación, y 4) 
reconocimiento público en materia de RSE.  Aguilar, Raufflet  (2010).  
 
En Costa Rica, la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED), organización sin 
ánimo de lucro que en diciembre de 2004 contaba con más de sesenta empresas 
afiliadas.  Con la ayuda del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el 
Desarrollo Sostenible CLACDS, se propuso el diseño de un modelo de RSE para 
empresas costarricenses.  La intención de AED fue definir un concepto de RSE que 
pudiera ser utilizado por sus empresas miembros.  Definir una guía para que el sector 
privado nacional hablara un mismo idioma, definiendo un concepto de RSE para las 
empresas costarricenses y un mecanismo para evaluar su gestión en este campo.  
Prado, Ogliastri, Flores (2005).   
                                                 
17 http://www3.ethos.org.br/ 
18 http://www.colombiaincluyente.org/verart.php?id=38 
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En la elaboración del modelo de RSE costarricense, se identificaron a través de una 
encuesta realizada a los empresarios del país, los mayores retos que permitieron definir y 
alinear los componentes esenciales que debe incluir el modelo con el fin de ser 
consistentes con el rol de la RSE como una elemento catalizador del desarrollo y la 
competitividad colectiva.  El modelo costarricense fue llamado el Octágono de la RSE, 
debido a que está conformado por ocho categorías o ejes principales.   Cada categoría 
comprende varias subcategorías, para cada una de las cuales se definieron indicadores 
dirigidos a medir el desempeño de las empresas.  Estas categorías son: transparencia, 
valores y prácticas anticorrupción; colaboradores; consumidores; proveedores; 
comunidad; medio ambiente; fortalecimiento institucional y sostenibilidad económica.  
Prado et al (2005).    
 
El Fondo Multilateral de Inversiones miembro del Grupo BID19, en mayo de 2011 
presenta la publicación titulada “La Responsabilidad Social de la empresa en América 
Latina”, es un compendio de varios autores llevado a cabo por Antonio Vives y Estrella 
Peinado-Vara.  Esta publicación recoge el pensamiento de varios investigadores, sobre la 
evolución e implementación de la Responsabilidad Social Empresarial en el contexto 
Latinoamericano.     
 
De acuerdo con el estudio, Latinoamérica ha evolucionado de una tradición filantrópica 
hacia prácticas de RSE más específicas, dirigidas tanto al interior como al exterior de las 
organizaciones.   Gran parte de estas prácticas que las empresas del sector privado 
emprenden se han basado en creencias religiosas y morales, que corresponde en gran 
manera  al gran peso que tienen las empresas familiares en el sector productivo.  Los 
recursos que estas empresas emplean son pocos y tienden a favorecer solamente a 
unos grupos específicos. “Las consecuencias de estas actividades, por lo general, no 
repercuten más allá de adquirir cierta buena reputación e imagen, y siempre y cuando se 
logren comunicar convenientemente.”   (Peinado-Vara 2006, p 66). 
 
El estudio realizado en América Latina, muestra también que desde el punto de vista de 
la gestión, se han desarrollado herramientas e indicadores de RSE que  argumentan la 
práctica empresarial en tu totalidad.  Sin embargo demostrar la relación de causalidad 
                                                 
19 Banco Interamericano de Desarrollo 
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entre las prácticas responsables y los beneficios es difícil aun de establecer.  Más aún la 
idea de que este tipo de prácticas se ve más como un gasto y no como una inversión, 
han llevado a muchos empresarios a no ponderar de mejor manera la RSE.  Pero a pesar 
de esto, en algunos países se han adoptado metodologías que han permitido adaptar la 
RSE en muchas de sus empresas.  El caso del Instituto Ethos de Brasil, que ha 
desarrollado indicadores de RSE; en Costa Rica el Manual de Indicadores de RSE de la 
Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED); modelos  de Gestión de RSE para 
Pymes desarrollados por la Red Foro Empresa en Uruguay;  “ Sin embargo, la aplicación 
práctica es todavía limitada “   (Peinado-Vara 2006, p 69) 
 
En Latinoamérica, a pesar de estas dificultades Peinado-Vara (2006), parte del sector 
empresarial se está dando cuenta de la necesidad de un sector privado responsable: 
 
En la región se dan tres condiciones que favorecen el desarrollo de un sector 
privado responsable.  En primer lugar las empresas y  líderes empresariales.  La 
presencia de multinacionales preocupadas por la sostenibilidad financiera, social 
y ambiental que mantienen los estándares de su casa matriz.  En segundo lugar, 
empresas que por sus comportamientos irresponsables han sufrido 
consecuencias muy negativas y se han dado cuenta de la necesidad de ser 
responsables tras sufrir una situación delicada (boicots, litigios, desastres 
ambientales, etc.).  En tercer lugar, un gran esfuerzo de promoción por parte de 
la sociedad civil, organizaciones empresariales y multilaterales.  (p. 69) 
 
En conclusión, América Latina ha evolucionado en la adopción de prácticas 
responsables, pero aún falta mucho camino por recorrer para llegar a la implementación 
optima de actividades sociales y ambientales responsables.  El estudio auspiciado por el 
BIC, ha sido un gran avance que permite a la empresa latinoamericana fijar su mirada en 
la RSE como un medio que contribuye en su crecimiento y sostenibilidad en el mercado.  
Es así como se puede recoger de la anterior mirada, aspectos de la RSE que podrían 
hacer parte de la articulación de la propuesta de estrategia de gestión; elementos como 
el modelo de gestión de Chile, los indicadores Ethos de Brasil y el modelo de octágono 
de RSE de Costa Rica que recoge la relación con grupos interesados.   
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2.1.2.  La RSE En Colombia 
En Colombia son varios los estudios e investigaciones sobre Responsabilidad Social 
Empresarial, algunas realizadas directamente desde la academia y otras llevadas a cabo 
por empresas del sector privado (Véase Tabla 2-2: Estudios sobre responsabilidad social 
en Colombia). 
 
Tabla 2-2:  Estudios Sobre Responsabilidad Social En Colombia 
Estudio Autor Temática 
Encuesta sobre RSE 
2008 
ANDI.  Asociación Nacional 
de Industriales / Año 2008 
158 encuestas recibidas  
sobre diferentes tópicos de 
la RSE 
Análisis del informe de 
prácticas empresariales – 
responsabilidad social 
empresarial por tamaño 
de sociedades año 2009 
Superintendencia de 
Sociedades / Año 2009 
 
5509 empresas consultadas 
sobre diferentes tópicos de 
RSE 
Aportes y Desafíos de la 
Responsabilidad social en 
Colombia 
Gutiérrez, Roberto, Avella, 
Luis Felipe, & villar, Rodrigo. 
(2006).  
Aportes de la RSE a través 
de su evolución desde 
principios del siglo XX 
Manual de Balance Social OIT.  Organización 
Internacional de Trabajo / 
ANDI. Asociación Nacional 
de Industriales / Cámara 
Junio de Colombia – Capitulo 
Antioquia / Año 2001 
Presenta el Modelo de 
Balance social y la 
metodología para 
implementarlo. 
Responsabilidad social 
empresarial en el sector 
de la construcción 
Luis Fernando Botero Botero 
/ Año 2009 
Como se ve afectada la 
condición laboral del 
trabajador de la 
construcción por las 
prácticas y los discursos de 
RSE del empresario del 
sector. 
Papel de Gestión Humana 
en el Cumplimiento de la 
RSE  
Gregorio Calderón 
Hernández / Claudia Milena 
Álvarez Giraldo / Año 2011 
Contraste entre la teoría y 
la experiencia de la 
empresa en Colombia.   
La dimensión interna de la 
responsabilidad social en 
la micro, pequeñas y 
medianas empresas del 
programa EXPOPYME en 
la Universidad del Norte 
Olga Lucia Jaramillo Naranjo 
/ Año 2011 
Análisis de la aplicación de 
la RSE en las prácticas de 
la gestión humana, en 119 
empresas afiliadas al 
programa EXPOPYME 
La Responsabilidad social 
corporativa de las 
multinacionales 
Españolas en Colombia 
Alejandro Pulido y Pedro 
Ramiro / Año 2010 
Análisis de la las iniciativas 
más destacadas de RSE 
por parte de las 
multinacionales Españolas 
en Colombia 
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Tabla 2-2:  Continuación 
 
  
Estudio Autor Temática 
Metodología para 
implementar un modelo 
de responsabilidad social 
empresarial (RSE) en la 
industria de curtiembre en 
Colombia 
Jose Alfredo Vásquez P y 
Diana Patricia González I / 
Año 2009 
Énfasis en la calidad 
ambiental, sustentado en el 
modelo teórico de Donna 
Wood 
La Empresa social y su 
responsabilidad social 
Ernesto Barrera Duque / Año 
2007 
Definición de la empresa 
social y propuesta de un 
contenido para su 
responsabilidad social  
El papel de las ONG`S y 
sus alcances en la 
responsabilidad social 
empresarial  
Mario Andrés Pinzón 
Camargo / año 2005 
Análisis de la relación 
existente entre las ONG`S y 
la aplicación de políticas 
socialmente responsables 
por parte de las empresas. 
La responsabilidad social 
empresarial ¿una 
herramienta para el 
desarrollo local sostenible 
en Colombia? 
Mónica Heincke / año 2005 Retos de la responsabilidad 
social empresarial para el 
desarrollo local sostenible. 
De la responsabilidad de 
la empresa y los derechos 
humanos 
Mónica Andrea Tangarife 
Pedraza / Año 2008 
Revisión de la situación 
actual de las empresas 
frente a los derechos 
humanos. 
   
Nota: Elaboración propia 
 
Una de estas investigaciones, reunió los esfuerzos de varias fundaciones importantes del 
País como: La Fundación Carvajal, Compartir, la Fundación Corona, Santo Domingo, 
Restrepo Barco, Fundación Social entre otras; que encargaron a la Universidad de los 
Andes en cabeza de Roberto Gutiérrez,  Luis Felipe Avella y Rodrigo Villar consultor de 
Inter American Foundation, para que llevaran a cabo una investigación sobre la 
Responsabilidad Social Empresarial en Colombia.  En el año de 2006 se publicaron los 
resultados con el nombre de “Aportes y Desafíos de la Responsabilidad Social 
Empresarial en Colombia”     
 
Este documento muestra, como Colombia cuenta con una historia de compromiso 
empresarial con los temas sociales.  Se destaca su capacidad de innovación, llevando a 
cabo acciones de tipo social que solucionan diferentes problemáticas sociales que luego 
y gracias a los resultados obtenidos se han implementado como importantes políticas 
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nacionales que se adoptan en todo el País.  Igualmente en el estudio se evidencia que el 
sector empresarial ha sido un gran impulsor y dinamizador en la elaboración de la  
estrategia social en Colombia.  No solamente son las intervenciones directas del sector 
privado, sino también otras entidades como las organizaciones sin ánimo de lucro que 
han ayudado a financiar programas estatales. 
 
Primero, la responsabilidad social es importante para el sector privado en Colombia. Las 
98 empresas que respondieron a una encuesta sobre el tema, realizada en el 2004 por la 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI)20 entre sus 850 afiliadas, consideran 
necesario asumir responsabilidades frente a la comunidad. “La mitad de estas empresas 
realiza un balance social y un tercio realiza informe de gestión social; tres de cada cuatro 
hacen aportes a fundaciones y su presupuesto para el 2004 fue de US$45.868.679.”  
(Gutiérrez, Avella, Villar, 2006, p. 11). 
 
Segundo, algunas empresas del sector privado, crearon programas voluntarios que luego 
se convirtieron en ley y que logran hoy financiar directamente tanto organizaciones no 
gubernamentales como entidades estatales. “Las Cajas de Compensación Familiar, 
organizaciones sin fines de lucro con origen y financiación por parte de las empresas, 
tienen una amplia cobertura: 43 Cajas de Compensación Familiar con presencia en todo 
el país, 373.126 empresas afiliadas, 6.799.588 trabajadores y 21 millones de 
colombianos cubiertos son subsidio familiar21.   
 
Tercero, el sector sin fines de lucro colombiano ocupa un lugar destacado en el contexto 
latinoamericano. Además de vincular a un número de trabajadores equivalente a una 
tercera parte de los empleados por el sector público y generar  2,4% del empleo total en 
el año 2001, cifras superiores al promedio de la región, es reconocido internacionalmente 
por su diversidad y por su contribución a la vida política, económica y social Villar et al 
(1999).  Durante la última década, la mayor cantidad de recursos de la ‘nueva filantropía’ 
organizada en América Latina ha provenido del mundo empresarial; estudios realizados 
                                                 
20 ANDI, A. N. d. I. (2008). Encuesta sobre Responsabilidad Social Empresarial - 2007-08: 19. 
21 Asocajas.  Asociaciòn Nacional de Cajas de Compensaciòn Familiar. Datos a Diciembre de 
2012 
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en Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y México revelan que las empresas y los 
líderes empresariales son los principales promotores de las nuevas fundaciones en la 
región. En 1997, María Cristina Rojas identificó 94 fundaciones corporativas en Colombia 
con activos cercanos a los US$1.000 millones, monto que equivalía a 1% del PIB y  5% 
del gasto público total en ese año. Mientras tanto, en Brasil en el 2000 el gasto 
corporativo en proyectos sociales de diversos tipos se estimó en US$2.300 millones por 
parte de 462.000 compañías y representa  0,4% del PIB de ese año Rojas, Morales 
(2000). 
 
Más allá de las razones detrás de su origen, las iniciativas sociales de las empresas 
colombianas tienen una fuerza especial: algunas de ellas con “características únicas en 
Latinoamérica”, otras reconocidas y apropiadas por el Estado que les dio vida propia a 
través de mecanismos como los impuestos parafiscales.  Gutiérrez, et al (2006) 
 
El mismo estudio realizado por Gutiérrez, et al (2006), muestra que la responsabilidad 
social de la empresa (RSE) en Colombia ha tenido un desarrollo ascendente desde los 
primeros años del siglo XX hasta hoy, identificando cuatro etapas en su evolución: 
 
Primera mitad del siglo XX: El empresariado aporta en la solución de los 
problemas sociales a través de la iglesia católica.  Los sindicatos y gremios son 
también actores destacados.  La fundación social se destaca en esta época con 
iniciativas innovadoras y que hoy en día siguen operando.   Hacia mitad del siglo 
XX surgen los principales gremios de país como la Asociación Nacional de 
Industriales ANDI en 1944, la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco en 
1945, y la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias ACOPI en 
1951.  
 
Década de 1960: Con la legislación tributaria en Colombia se estimuló la creación 
de fundaciones, con lo cual se permitieron las donaciones que eran objeto de 
deducción de impuestos.  Igualmente la legislación laboral colombiana contribuyó 
a la protección de los empleados. Entre 1960 y 1970 surgieron muchas 
fundaciones de tipo empresarial que hoy en día siguen adelante con programas 
de calidad.  A finales de dicha década la responsabilidad social empezó a ser 
estudiada académicamente.  
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Década de 1990: En 1991 se crea el consejo Gremial Nacional.  Con su impulso 
se reorganizó y fortaleció la función social en el sector privado. Se impulsó la 
creación de ocho corporaciones en temas estratégicos para el desarrollo como la 
educación, la salud, la innovación y el desarrollo productivo, la paz, el desarrollo 
comunitario, la justicia y la transparencia.  
 
Inicios del siglo XXI: “el esfuerzo por aumentar el impacto de la filantropía 
privada en distintos sectores ha generado diversas iniciativas de trabajo con el 
sector público y con organizaciones de la sociedad civil. En recientes 
investigaciones comparativas realizadas por la Social Enterprise Knowledge 
Network22, una red de 11 universidades iberoamericanas coordinadas por la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, se destacaron las 
características singulares y el impacto social de algunas alianzas entre empresas 
y organizaciones sin fines de lucro colombianas y de las iniciativas sociales de 
ambos tipos de organizaciones. Por otro lado, la experiencia de las corporaciones 
mixtas ha servido para la creación de otro tipo de organizaciones, algunas de 
ellas con mayor participación del empresariado. Finalmente, hasta el año de 2006, 
el “Global Compact23 había sido suscrito por 54 empresas en Colombia”  
Gutiérrez, et al. (2006),  y de esta año hasta lo corrido de mediados del año 2013, 
se encontraban vinculadas más de 300 empresas, según el reporte de la 
Corporación Red Local del Pacto Global en Colombia24. 
 
Fuera de lo anterior, en Colombia son varias las instituciones de carácter privado que han 
contribuido a la solución de problemas de tipo social y que bajo los parámetros de la 
responsabilidad social han impactado grandemente en las comunidades donde operan.   
Grandes superficies como Almacenes Éxito, tiene varios programas en nutrición y salud: 
donaciones por medio de tarjetas, alianzas con comunidades, organizaciones de la 
sociedad civil y el Estado, y un premio en dinero para la intervención nutricional e 
investigación orientadas a mejorar las condiciones de alimentación y nutrición de madres 
gestantes, niños y adolescentes en todo el país.  Alpina somos Todos, ha sido un 
                                                 
22 www.sekn.org 
23 Pacto Global promovido por las Naciones Unidas 
24 http://www.pactoglobal-colombia.org/adheridos.html 
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programa de voluntariado desde el año 2000, que ha facilitado la donación de tiempo, 
dinero y conocimientos de sus empleados a organizaciones sin fines de lucro escogidas 
por la empresa.   
 
Creada en 1967, Gutiérrez, et al. (2006):  
 
La Fundación Antonio Restrepo Barco se dedicada a promover el desarrollo social 
y los derechos fundamentales, en especial, de la niñez y la juventud. En asocio 
con el ICBF, UNICEF y la FES, el Programa de Autoevaluación, Fortalecimiento y 
Estándares de Calidad trabajó, desde mediados de los años noventa, con cerca 
de 400 organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la protección de la infancia. 
Desde 1998 la fundación promueve el trabajo de la Red Nacional de Protección a 
la Infancia, con 15 redes regionales y 225 organizaciones miembros, para la 
proyección política, la cualificación de los procesos de atención y formación, y la 
divulgación de las estrategias de acción social en la atención a la infancia bajo la 
Convención de los Derechos del Niño. (p. 26) 
 
Igualmente la Fundación Corona ha impulsado proyectos como Bogotá Cómo Vamos que 
han sido adoptados en otras ciudades del país. Este proyecto realiza un seguimiento a 
los cambios en la calidad de vida de los ciudadanos, generados por las políticas, 
programas y proyectos desarrollados por el gobierno de la ciudad respectiva.  
 
Los anteriores ejemplos dejan ver la gran variedad de aportes que por parte del sector 
privado se hace.  Aportes dirigidos a diferentes grupos y distintos temas en los cuales 
hay trabajos consolidados.  Igualmente las empresas estructuran de diversas formas sus 
programas sociales  (Gutiérrez, Jones, 2004, citado en Gutiérrez et al  2006) 
 
Algunas empresas en Colombia han logrado integrar su estrategia de gestión 
social con su estrategia de negocio. En estos casos la empresa logra generar 
valor social y valor económico con sus intervenciones sociales. Esto no sólo 
aumenta la probabilidad de supervivencia de la intervención, sino que le provee 
una experiencia y una logística difícil de obtener de otra manera. Una iniciativa 
social integrada con el negocio tiene características muy distintas a las 
inversiones sociales alejadas del negocio, y tiene un impacto potencial muy alto 
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por la sinergia posible entre lo económico y lo social. (p. 30) 
 
Por último se puede concluir,  que Colombia desde inicios del siglo XX ha venido 
desarrollado acciones tendientes a satisfacer necesidades que el estado no ha atendido 
y esto ha permitido la aparición de entidades sin ánimo de lucro, apoyadas por el sector 
privado que direccionan sus esfuerzos hacia aspectos tales como la educación, salud, 
nutrición y asistencia a comunidades menos favorecidas.  Gracias a esto la RSE en 
Colombia se ha venido posicionando poco a poco en la estructura de negocios de las 
grandes empresas colombianas, integrando lo social con lo económico y ambiental, en 
un esfuerzo por mejorar la sociedad en la cual tienen su accionar. 
 
En Colombia las entidades sin ánimo de lucro juegan un papel importante en la 
destinación de recursos provenientes de sector privado y del Estado, hacia la atención de 
necesidades insatisfechas.  La fundación es buen mecanismo que Pranha puede utilizar 
para implementar su estrategia de RSE y canalizar a través  de ella los recursos que 
podrían  provenir de la casa matriz y las empresas filiales de la organización. 
 
2.1.3.   La RSE en Caldas  
En Caldas y Manizales se han llevado a cabo algunos estudios que evidencian el poco 
avance de la RSE en nuestras empresas.  Las organizaciones lo han abordado de 
manera tangencial y sin una integración con la estrategia corporativa.  Veamos algunas 
de los estudios y sus conclusiones: 
 
a. (Restrepo, 2010) “Comportamientos Socialmente Responsables en las 
empresas del Sector Manufacturero de la Ciudad de Manizales”.  El análisis 
realizado consistió en determinar los comportamientos socialmente responsables en  las  
empresas del sector manufacturero de la ciudad de Manizales, e  identificar el concepto 
de RSE  como un nuevo paradigma de gestión, el que incorporado a la empresa 
representa una fuente de ventaja competitiva.  En el estudio se destacan las siguientes 
recomendaciones: 
 
- Incluir en su misión y visión empresarial el compromiso con la RSE en su 
dimensión interna y externa.  
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- Incorporar en el plan de negocios la RSE como un aspecto integrado a toda la 
gestión del negocio y no sólo como una actividad ligada.  
- Detectar qué áreas, temas, metodologías, sistemas de evaluación y monitoreo 
contribuirán al desarrollo de una estrategia  integradora de prácticas de RSE.  
- Las estrategias de RSE que adopten  las empresas deben  ser claras  y definidas 
obedeciendo a un plan estratégico en el cual converjan diferentes miradas internas 
y externas a la empresa.  
- Definir estrategias de RSE  y  de  valores asociados  a  las empresas y vincularlos 
con la estrategia organizacional.  
- Apoyarse en la evaluación de indicadores de RSE que deben socializarse y 
legitimarse por otros actores de la sociedad para ser útiles a las empresas.  
- Proponer acciones que refuercen las prácticas de RSE sobre la base de la 
confianza mutua  entre la empresa, su comunidad interna y externa, las 
organizaciones sin fines de lucro, ONG's y  las entidades gubernamentales de 
diferente nivel, especialmente en los municipios.  
 
b. (Valencia,  2011) “La Responsabilidad Social Empresarial En La Gran 
Empresa Del Municipio de Chinchiná.  Investigación llevada a cabo en el año 2011 en 
5 empresas manufactureras del municipio de Chinchiná Caldas, para conocer que 
conceptos o acciones de RSE estaban implementando.  El estudio concluyó que en 
ninguna se  encontró una propuesta concreta y tangible que detalle la mejor manera de 
llevar a cabo acciones de RSE  Muchas de ellas asimilan el concepto pero no lo 
materializan a través de acciones concretas. 
 
c. (Benjumea, 2011) Practicas de Responsabilidad Social Empresarial que 
ostentan las Universidades Públicas y Privadas de la Ciudad de Manizales”.     
 
Las principales conclusiones que arrojó la investigación son:   
 
- Diferencias en cuanto a la conceptualización de la RSU25, entre las 
universidades privadas y públicas 
                                                 
25 Responsabilidad Social Universitaria 
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- Las practicas sobre RS26 estas asociadas a la proyección social de la 
universidad a nivel externo y tienen que ver con el compromiso social de la 
institución por un lado y el cumplimiento de un requisito académico por otro lado.   
- El sentido de las prácticas de RS que llevan a cabo las universidades tanto 
públicas como privadas, están determinadas por la misión, visión y valores que 
promueve la IES27.     
- La definición del concepto de RS, en algunas de las universidades objeto de 
estudio, no está ligada a los problemas que enfrenta la sociedad, sino que está 
asociada a principios legados por sus fundadores o a su carácter ya sea 
religioso o laico en el que se enmarca la institución.   
- La RS que promulga la universidad pública apunta a resolver problemas de 
orden social de una manera integral, con una articulación clara a las políticas de 
orden institucional 
 
En Caldas y Manizales se ha venido trabajando en la Escuela de Responsabilidad Social 
Empresarial28  que nace a finales del año 2005, por iniciativa del Foro de Presidentes de 
Bogotá, la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, CEMEX Colombia, y 
Naciones Unidas (The Global Compact).  Con el objetivo de fomentar una cultura de 
responsabilidad social empresarial en los pequeños y medianos empresarios, que ayude 
a mejorar la competitividad de sus negocios y contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los colombianos a través de la práctica empresarial.   
 
Con esta misión, la Escuela de Responsabilidad Social Empresarial se constituye como 
una iniciativa interinstitucional que convoca a cuatro de las mejores universidades y 
centros especializados de Bogotá a diseñar y a liderar académicamente esta propuesta. 
 
A partir de esta  experiencia, la Escuela de Responsabilidad Social Empresarial  de 
Bogotá extiende la invitación a varias entidades del Eje Cafetero para poner en marcha la 
Escuela de Responsabilidad Social Empresarial en Caldas.  A este llamado responde la 
Fundación Luker, el comité de Cafeteros, Cámara de Comercio de Manizales y la Caja de 
                                                 
26 Responsabilidad Social 
27 Instituciones de Educaciòn Superior 
28 http://www.ccm.org.co/dynamic_page.aspx?p=580 
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compensación Familiar de Caldas Confamiliares, con el ánimo de promover la realización 
de la ESCUELA en el Departamento.  
 
A la fecha las Universidades participantes de la ERSE Caldas y que integran el Comité 
programático son: Universidad de Caldas, Universidad Autónoma, Universidad Luis 
Amigó, Universidad Católica y Universidad Nacional. 
 
A partir del 2009, en el marco del proyecto Manizales territorio socialmente responsable, 
se han adelantado tres escuelas con la participación de 60 empresarios y el apoyo y 
compromiso permanente de la Universidad Nacional, Universidad Católica, Fundación 
Luis Amigó, Universidad de Caldas, CHEC S.A, Fundación Luker, Cámara de Comercio y 
Confamiliares. 
 
Los pocos estudios que sobre Responsabilidad Social Empresarial se han realizado en 
Caldas y Manizales, reflejan lo incipiente de su implementación en las empresas, pero 
así mismo se convierte en un reto muy interesante para que se adopten prácticas 
socialmente responsables incluyéndolas dentro de la estrategia de negocios.  Con este 
trabajo se pretende contribuir a la adopción de estas prácticas en una empresas 
manizaleña, que haciendo parte del sector de la construcción permita liderar este 
proceso para que otras empresas constructoras también se interesen en implementarlas. 
2.2.  Elementos Conceptuales de la RSE 
2.2.1.  Algunas Definiciones 
Dada la amplitud y variedad de definiciones de Responsabilidad Social Empresarial, se 
hace una selección amplia de algunas de ellas, que permiten extraer conceptos que 
contribuyan a la construcción y articulación de la estrategia de gestión para Pranha S.A.  
Son muchos los autores que en los últimos 100 años han analizado desde diferentes 
ópticas los elementos que deben componer la RSE y la forma en que ésta debe ser 
implementada por las organizaciones.  Se pretende entonces, conocer la evolución del 
concepto y extractar algunos elementos que nos ayuden a construir la estrategia de 
gestión  (Véase Tabla 2-3: Evolución de algunas definiciones de RSE). 
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Tabla 2-3: Evolución de Algunas Definiciones de RSE 
Año Autor Aspectos más Importantes Fuente o Citado en: 
1953 Bowen Obligación del Empresario de seguir 
políticas, tomar decisiones y actuar en 
términos de objetivos y valores de 
nuestra sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Botero (2009) 
 
1960 Keith Davis Decisiones y acciones tomadas por el 
empresario más allá de aspectos 
económicos y Técnicos 
1963 Joseph W. 
McGuire 
La empresa no solo tiene 
responsabilidades económicas y 
jurídicas sino también determinadas 
responsabilidades con la sociedad 
1967 Clarence C. 
Walton 
Reconoce la íntima relación existente 
entre la empresa y la sociedad y 
recomienda a los altos directivos que la 
tengan en cuenta sin desconocer los 
objetivos de ambas 
1970 y 1971 Morrel 
Heald, 
Harold 
Johnson y 
George 
Steiner 
La empresa debe ayudar a la sociedad 
a alcanzar sus objetivos básicos  
1972 Manne y 
Baidez 
Diferencias entre Responsabilidad 
Social Legal (Cumplimiento de leyes) y 
Responsabilidad Social Voluntaria 
(Admite Responsabilidades Morales) 
Franch, María 
Rosario Balaguer, 
Izquierdo, María 
Ángeles Fernández, 
& Torres, María Jesús 
Muñoz. (2007) 
1973 Davis La empresa aparte de sus ganancias 
económicas puede lograr beneficios 
sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rahman (2011) 
1975 Sethi Distingue entre el comportamiento de 
las empresas:  “Obligación Social”, 
“Responsabilidad Social” y “Sensibilidad 
Social” 
1975 Davis y 
Blomstrom 
Obligación empresarial de adoptar 
medidas para proteger y mejorar el 
bienestar de la sociedad  
1979 Carroll La RSE abarca expectativas 
económicas, legales, éticas y 
discrecionales que la sociedad tiene de 
la organización 
1983 Carroll La RSE implica que los negocios sean 
económicamente rentables, respetuosos 
de la ley, éticos y socialmente 
apoyadores 
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Tabla 2-3:  Continuación 
 
  
    
Año Autor Aspectos más Importantes Fuente o Citado en: 
1984 Freeman Teoría sobre los grupos de interés.  
(clientes, competidores, asociaciones 
profesionales, medios de comunicación, 
ambientalistas, proveedores, gobierno, 
defensores de consumidores, 
comunidades locales y comunidad 
empresarial 
 
 
 
Rahman (2011) 
1984 Drucker La Rentabilidad y la Responsabilidad 
pueden ser conceptos compatibles.  Las 
actuaciones socialmente responsables 
pueden ser oportunidades de negocio. 
 
 
 
 
 
 
Botero (2009) 
 
1985 Wartick y 
Cochran 
RSE integración de los principios de 
responsabilidad social, los procesos de 
respuesta social y las políticas 
desarrolladas para hacer frente a los 
asuntos sociales 
1991 Carroll Pirámide de la RSE  – Dimensiones:  
Económica (Generar utilidades), legal 
(cumplir la Ley), ética (Ser ético)  y 
Filantrópica (Buen Ciudadano 
Corporativo 
1997 Elkington Triple Botton:  Responsabilidad Social 
(Personas), Responsabilidad ambiental 
(Planeta) y Responsabilidad Económica 
(Beneficio).  La empresa se puede 
considerar como una institución para la 
prosperidad económica, la equidad 
social y la protección del medio 
ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
Rahman (2011) 
1998 Mcintosh, et 
al 
Ciudadanía corporativa:  Relación entre 
las empresas y la sociedad 
1999 Woodward-
Clyde 
RSE contrato entre empresa y sociedad.  
La comunidad otorga a la empresa una 
licencia para operar, a cambio, las 
empresas retornan un comportamiento 
aceptable. 
1999 Khoury et al RSE relación de la empresa con todas 
las partes interesadas 
Franch, María 
Rosario Balaguer, 
Izquierdo, María 
Ángeles Fernández, 
& Torres, María Jesús 
Muñoz. (2007) 
1999 Kofi Annan Pacto Global.  Adopción de principio y 
valores compartidos que den un rostro 
humano al mercado mundial. 
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Tabla 2-3:  Continuación 
 
  
    
Año Autor Aspectos más Importantes Fuente o Citado en: 
2001 Lantos Tres tipos de RSE: Ética (Empresas 
moralmente Responsables), altruista 
(voluntariamente Verdadera)  y 
estratégica (compromiso de actividades 
de servicio a la comunidad que logren 
los objetivos estratégicos del negocio) 
 
 
 
 
 
 
 
Rahman (2011) 
2001 Warthust Estrategia de RSE Internalización de la 
empresa de los efectos sociales y 
ambientales de sus operaciones a 
través de la prevención de la 
contaminación proactiva y evaluación 
del impacto social 
2002 Comisión 
Europea 
RSE  Las empresas integran las 
preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones 
comercial y sus relaciones con sus 
interlocutores sobre una base voluntaria 
2003 Pueyo Las organizaciones ejercen su 
responsabilidad social cuando prestan 
atención a las expectativas que sobre su 
comportamiento tienen los diferentes 
grupos de interés. 
Franch, María 
Rosario Balaguer, 
Izquierdo, María 
Ángeles Fernández, 
& Torres, María Jesús 
Muñoz. (2007) 
2004 Waddock RSE Estrategia y las practicas 
operativas que una empresa desarrolla 
y su relación con el impacto en los 
Stakeholders y en el ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Botero (2009) 
2004 Garriga y 
Mele 
Clasificación de las Teorías de RSE:  
Teorías instrumentales, Teorías 
Políticas, Teorías Integradoras y Teorías 
Éticas 
2004 Schvarstein Una organización es socialmente 
responsable cuando instituye un 
conjunto de prácticas obligatorias y 
voluntarias, orientadas a promover la 
satisfacción de las necesidades sociales 
de sus integrantes y las de los 
miembros de su comunidad.  
Inteligencia Social 
2004 Lozano La organización es un ciudadano más 
de la sociedad, debe cumplir funciones y 
asumir responsabilidades sociales.  La 
RSE es una parte integral de la esencia 
de los negocios. 
 
Nota: Elaboración propia 
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Son varios los autores que a través del tiempo, han contribuido con sus aportes a 
fortalecer la conceptualización sobre la responsabilidad social empresarial, pero sin llegar 
a una definición precisa y compartida por todos.  Es más bien la identificación de los 
elementos que hacen parte de la definición así como su finalidad.  Es claro que las 
empresas aparte de su responsabilidad económica, debe tener una responsabilidad con 
la sociedad donde impacta su actividad principal, teniendo en cuenta que su accionar 
influye positiva o negativamente en los grupos con los cuales tiene contacto ya sea de 
forma directa o indirecta.  La evolución del concepto de RSE es evidente, parte de una 
responsabilidad básica de ayuda a la sociedad, pasando por la identificación de las áreas 
de influencia de su actuar (lo social, lo ambiental y lo económico) y termina consolidando 
su presencia en la sociedad de manera más activa y no como una mera actividad 
filantrópica, sino, como actividades enmarcadas dentro de su estrategia corporativa.    
 
Dado lo anterior, se puede concebir de manera preliminar una definición de RSE para la 
organización Pranha, que servirá de marco para establecer la estrategia de gestión.  Esta 
definición será ajustada más adelante cuando sean analizados otros elementos de la 
RSE 
 
Dicha definición de responsabilidad social empresarial se enmarca dentro de los 
parámetros establecidos por la Presidencia de la empresa y que tiene que ver con dos 
principios: 
                                                    
a.  Elevar el nivel y calidad de vida de todos sus colaboradores, clientes y 
todos aquellos que tengan que ver de manera directa o indirecta con sus 
actividades y  
b. Cada proyecto que se ejecute debe impactar de manera positiva a la 
comunidad donde se desarrolle. 
 
Se puede entonces definir la RSE, como las actividades que la empresa desarrolla de 
manera voluntaria, que procuran elevar el nivel y calidad de vida de sus colaboradores y 
clientes, generando un impacto positivo en la comunidad donde opera y enmarcadas 
dentro de una estrategia corporativa.  
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2.2.2.  Algunos Modelos   
Las organizaciones hoy en día se ven avocadas a definir su papel dentro de la sociedad, 
a evaluar cómo sus actividades impactan la comunidad y a establecer nuevas relaciones 
con todos los que tienen que ver con su dinámica empresarial. 
 
La sociedad actual se caracteriza por estar más informada, por ser pluralista, compuesta 
por muchos grupos de interés que representan sectores sociales, tales como empleados, 
proveedores, competidores, consumidores, grupos de presión, entre otros.  Ante esto las 
organizaciones deben evolucionar estableciendo relaciones particulares y especificas con 
cada grupo o quedarse solamente en la satisfacción de sus propios intereses 
olvidándose de los objetivos sociales. 
 
De acuerdo con lo que define cada empresa que sea su propósito ante la sociedad, se 
pueden identificar de acuerdo con la literatura existente dos corrientes de pensamiento 
económico, que promulgan objetivos empresariales diferentes.   El enfoque clásico 
(Friedman, 1966, 1970) llamado también enfoque Shareholder29 que se enfoca en 
satisfacer a los accionistas,  estableciendo que la única función de la empresa es generar 
ganancias y que los problemas de la sociedad deben ser atendidos por el estado como 
parte de su obligación.  Contrapuesto al pensamiento clásico se encuentra el enfoque 
socioeconómico (Carroll, 1979, 1989, 1991; Freeman, 1984) llamado también enfoque 
Stakeholders30 que se inclina no solo en la generación de ganancias sino también en 
atender a todos los grupos o individuos que se ven afectados por su actividad. 
 
En la siguiente tabla se muestran las principales características diferenciadoras entre el 
modelo clásico y la nueva visión de la empresa desde el punto de vista del modelo 
socioeconómico.  (Véase Tabla 2-4: Características diferenciadoras entre el enfoque 
clásico y el enfoque socioeconómico). 
 
 
 
                                                 
29 Termino utilizado para designar a los accionistas o propietarios de una firma 
30 Termino utilizado para designar a los grupos de interès (Empleados, provedores, clientes, 
gobierno, comunidad, etc) 
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Tabla 2-4: Características Diferenciadoras Entre El Enfoque Clásico Y El Enfoque 
Socioeconómico 
ENFOQUE CLASICO ENFOQUE SOCIOECONOMICO 
Producción Calidad de Vida.  Conservación de 
recursos y Armonía de la Naturaleza 
Decisiones de Mercado Control de calidad en las decisiones de 
mercado 
Remuneración económica de los factores Remuneración equilibrada en lo económico 
y en lo social de los factores 
Intereses Individuales Intereses de la comunidad:  Las personas 
que trabajen en el sistema son 
interdependientes y requieren cooperación 
La empresa es primariamente un sistema 
cerrado 
La empresas es primariamente un sistema 
abierto 
Menor Intervención del Estado Intervención activa del estado 
 
Nota: Fuente: Davis, K., Frederick, W. y Blomstrom, R (1988) 
 
A parte de los dos enfoques anteriores, el clásico y el socioeconómico, varios autores 
plantean un tercer enfoque de análisis, que promulga a la responsabilidad social 
empresarial como una cuestión legal.  Quienes defienden este modelo (Manne, 1972; 
Preston y Post, 1975; Buchholz, 1997; Ariño, 1981) entienden que las empresas no 
deben asumir voluntariamente los aspectos sociales, sino que son partidarios de que las 
empresas persigan objetivos racionales y económicos, y sean las leyes y las estructuras 
políticas las que hagan que estos objetivos redunden en el bien común (Wartick y 
Cochran, 1985).    
 
La siguiente tabla muestra el resumen de los tres enfoques referenciados, 
mostrando sus características y los autores que los defienden (Véase Tabla 2-5: 
Resumen de los tres enfoques de RSE). 
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Tabla 2-5: Resumen De Los Tres Enfoques de RSE 
Enfoque Características Responsabilidad 
Asumida 
Autores 
 
 
 
Clásico 
 
 
La única 
responsabilidad de la 
empresa es obtener 
beneficios 
 
 
 
Responsabilidad 
Económica 
Lewit (1954, 1958) 
Friedman (1962, 
1966, 1970, 1971) 
Cohen y Cyert 
(1973) 
Chamberlain (1973) 
Diebold (1973) 
Lepage (1979) 
Beaumol y Batey 
(1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socioeconómico 
 
 
 
 
 
Dentro de los objetivos 
de las empresas 
incluyen los sociales 
como base de la 
estrategia.  La empresa 
contribuye al bienestar 
de la sociedad porque 
tiene responsabilidades 
que van más allá de la 
maximización de los 
beneficios a corto plazo. 
“Es imposible 
contemplar la empresa 
sólo como un factor 
económico en las 
perspectivas de futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilidad 
social, económica y 
medioambiental; 
responsabilidad 
estratégica. 
McGuire (1963) 
Davis (1967, 1973)  
Petit (1967) 
Arrow (1973) 
Davis y Blomstrom 
(1975) 
Carrol (1979, 1989, 
1991) 
García Echavarría 
(1982) 
Freeman (1984) 
Carlson, Grove y 
Kangun (1993) 
Wood (1991, 1994) 
Mahoney (1994) 
Bhat y Bhat (1997) 
Hartman y Stafford 
(1997) 
Menon y Menon 
(1997) 
Morris (1997) 
Russo y Fouts 
(1997) 
Lozano (1999, 2002) 
Argandoña y Sarsa 
(2000) 
Quazi y O`Brien 
(2000) 
Lafuente (2001) 
Porter y Kramer 
(2002) 
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Tabla 2-5: Contiunación   
    
Enfoque Características Responsabilidad 
Asumida 
Autores 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque Legal 
Las empresas 
reconocen la existencia 
de ciertas 
responsabilidades que 
hay que satisfacer 
como pueden ser de 
tipo legal o moral.  La 
RSE queda enmarcada 
entre el marco legal que 
le permite configurar su 
propia planificación de 
actividades y adoptar 
sus decisiones y la 
presión social que limita 
su actividad y su propia 
capacidad de 
management. 
 
 
 
 
 
 
Responsabilidad 
moral Versus Legal 
Manne (1972) 
Preston y Post 
(1975) 
Buchholz (1977) 
Ariño (1981) 
Galbraith (1984) 
Wartick y Cochran 
(1985) 
Arruñada (1990) 
Baidez y Nevado 
(1994) 
Weston y Brigham 
(1994) 
Fieser (1996) 
 
Nota: Franch, Izquierdo,  Torres (2007) 
 
Dado lo anterior y teniendo como objetivo proponer una estrategia de gestión de 
responsabilidad social empresarial, en el presente trabajo tomaremos los lineamientos 
del enfoque socioeconómico, ya que incluye en su contextualización no solamente 
aspectos económicos, sino también aspectos sociales y ambientales, enmarcados dentro 
de lo estratégico;  identificándose este enfoque con los principios corporativos de la 
Organización Pranha.    Con estos elementos, se puede ampliar el concepto que se viene 
proponiendo de RSE,  el cual se expresa de la siguiente manera:  
 
 “La RSE en Pranha S.A. se concibe como todas aquellas actividades que la empresa 
desarrolla de manera voluntaria, con carácter económico, social y ambiental, que 
procuran elevar el nivel y calidad de vida de sus colaboradores y clientes, considerando a 
los grupos de interés, contribuyendo al bienestar de la sociedad donde desarrolla su 
objeto social y enmarcadas dentro de una estrategia corporativa.”  
 
Dentro de la corriente de pensamiento socioeconómico, hay algunos modelos de RSE 
que integran los aspectos económicos, sociales y ambientales en la gestión de la 
empresa y que sirven de referencia para que las organizaciones adopten la 
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Responsabilidad Social Empresarial (Véase Tabla 2-6: Descripción de Algunos Modelos 
de RSE). 
Tabla 2-6: Descripción De Algunos Modelos De RSE 
Modelo Autor Elementos Orientado a: 
Organizational 
Social 
Performance 
Model 
Carroll (1979) Tres dimensiones: Actitud de la 
empresa ante la RSE, niveles de 
responsabilidad asumidos por la 
empresa y fines sociales 
afectados. 
 
La definición de 
responsabilidades 
empresariales 
Stakeholders Freeman (1984) Teoría sobre los grupos de 
interés.  (clientes, competidores, 
asociaciones profesionales, 
medios de comunicación, 
ambientalistas, proveedores, 
gobierno, defensores de 
consumidores, comunidades 
locales y comunidad empresarial 
A la 
consideración de 
los Grupos de 
Interés 
Desempeño 
Social 
empresarial 
Donna Wood 
(1991) 
Toma en cuenta: principios de 
RSE, procesos de receptividad 
social empresarial y resultados 
del comportamiento empresarial. 
Generar 
Impactos, 
programas y 
políticas sociales 
Modelo 
bidimensional 
Quazi y O`Brien 
(2000) 
Los ámbitos de la 
responsabilidad social (reducido 
o amplio) y los resultados 
derivados del compromiso social 
de los negocios (Costes o 
Beneficios). 
A la concepción 
de la RSE por 
parte de las 
empresas. 
Manual de 
Balance Social 
O.I.T.  (2001) Es un modelo que se basa en la 
identificación y medición de 
variables de tipo interno y 
externo en las relaciones con los 
grupos de interés. 
La medición y 
seguimiento de 
las actividades de 
RSE 
Estratégico de la 
Responsabilidad 
Social de la 
Empresa 
Burke y Logsdon 
(1996), Epstein y 
Roy (2001), De 
Colle y Gonella 
(2002), Smith 
(2003) y 
Dentchev (2005) 
Describe el proceso estratégico 
de la RSE 
A la formulación 
de una estrategia 
de Gestión de 
RSE 
Modelo de 
Gestión de RSE 
www.vincular.org 
/ Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso 
(2006) 
Es un modelo basado en el ciclo 
de Planificar, ejecutar, 
comprobar y Ajustar.  
Planificación estrategia de la 
RSE 
A la formulación 
de una Estrategia 
de Gestión de 
RSE 
 
Nota: Elaboración Propia 
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Después de revisar los modelos antes descritos en sus partes constitutivas, se 
escogieron cuatro modelos que por su conceptualización y pertinencia, contribuyen 
significativamente al cumplimiento de los objetivos del presente trabajo.  Estos modelos 
son: 1. El modelo de Performance social de Carroll, 2. El modelo de Stakeholders de 
Freeman (1984),  3. El modelo bidimensional de Quazi y O`Brien y 4) El modelo 
estratégico de Responsabilidad social empresarial.   
 
Los siguientes modelos no se tienen en cuenta por las siguientes razones: 
 
a. El modelo de Donna Wood (1991), referenciado por Paniagua (2009), toma en 
cuenta en su definición los principios de RSE, procesos de receptividad social 
empresarial y resultados del comportamiento empresarial.  Estos elementos se 
pueden asociar con el modelo de Carroll en las diferentes dimensiones descritas y 
en su pirámide de RSE   
 
b. El manual de Balance Social presentado por la O.I.T31 en 2001 y acogido en 
Colombia por la ANDI32 y la Cámara Junior de Colombia Capitulo Antioquia, es un 
instrumento de gestión que permite evaluar el cumplimiento de la RSE.  Es un 
modelo que se basa en la identificación y medición de variables de tipo interno y 
externo en las relaciones con los grupos de interés.   Este modelo sirve más a los 
propósitos de este trabajo, como guía para determinar las acciones a seguir con los 
grupos de interés.  Se puede relacionar con el modelo de Stakeholders de Freeman 
(1984). 
 
c. El Modelo Gestión de RSE propuesto por la Universidad Pontificia Católica de 
Valparaíso33, incorpora el ciclo: planificar, ejecutar, comprobar y ajustar para 
implementar el proceso de planificación estratégica de la RSE.  Los elementos de 
este modelo se encuentran definidos en el modelo estratégico propuesto por los 
autores Burke y Logsdon (1996), Epstein y Roy (2001), De Colle y Gonella (2002), 
Smith (2003) y Dentchev (2005).   
                                                 
31 Organización Internacional del Trabajo. 
32 Asociaciñon Nancional de Industriales 
33 www.vincular.org Presenta un modelo de Gestion de RSE para pymes en Chile. 
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d. Modelos desarrollados por otros autores, hacen referencia principalmente a los 
conceptos de Carroll (1979) y a su modelo de Pirámide, convirtiéndose en un 
referente y punto de partida para el desarrollo de otros estudios. 
 
e. Los cuatro modelos escogidos, son compatibles con la definición que sobre RSE se 
viene construyendo para Pranha y se identifican con los principios corporativos de 
la organización y que le permiten una conceptualización más precisa sobre el papel 
de la RSE como estrategia de gestión. 
 
Los modelos de Performance social de Carroll, el modelo de Freeman, el modelo 
bidimensional de Quazi y O`Brien, y el modelo estratégico de Responsabilidad social 
empresarial, están descritos en la investigación “La Responsabilidad Social de la 
Empresa, Relaciones entre la performance social, financiera y Bursátil”  llevada a cabo 
por María del Rosario Balaguer Franch, María Ángela Fernández Izquierdo y María Jesús 
Torres  en el año 2007 y publicada por Generalidad Valenciana.  A continuación se 
describen los modelos en sus partes constitutivas. 
 
A. Modelo de Performance social de Carroll.   
 
Carroll (1979) es uno de los principales exponentes de la corriente del pensamiento 
socioeconómico.  Su modelo es una herramienta que permite integrar los elementos de la 
Responsabilidad Social Empresarial en la gestión de una empresa en dimensiones.  Su 
modelo lo denomino Organizational Social Performance Model y presenta tres 
dimensiones: Actitud de la empresa ante la RSE, niveles de responsabilidad asumidos 
por la empresa y fines sociales afectados (Véase Tabla 2-7: Dimensiones del Modelo de 
Carroll). 
Tabla 2-7: Dimensiones Del Modelo De Carroll 
Dimensión I 
Actitud ante la RSE 
Dimensión II 
Niveles de 
Responsabilidad 
asumidos 
Dimensión III 
Fines sociales afectados 
Reactiva 
Defensiva 
Acomodaticia 
Proactiva 
Económica 
Legal 
Ética 
Discrecional 
Consumo 
Medio ambiente 
Seguridad del Producto 
Seguridad laboral 
Accionistas 
Nota:  Joyner y Payne (2002) 
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Dimensión I: Abarca las distintas formas que la empresa puede adoptar cuando 
enfrenta a la RSE y cómo responderá a las cuestiones de tipo social. 
 
 Forma Reactiva: Es la reacción ante alguna fuerza externa (Ejemplo nuevas 
regulaciones y leyes) que obliga a la empresa a realizar una política o acción de 
mejora en los resultados sociales. 
 Forma Defensiva: La empresa se acerca al concepto de RSE y a las actuaciones 
sociales como medida de escape, debido a presiones externas a la Organización 
(ejemplo exigencias de tipo ambiental). 
 Forma Acomodaticia: Llevan a cabo actividades de RSE porque son correctas, 
pero sin análisis de los resultados de esas actividades, las hacen de forma voluntaria 
antes de verse forzadas a hacerlo. 
 Forma Proactiva: Intenta anticipar sus estrategias en el campo de la RSE, de 
manera que acomete políticas sociales, de gobiernos corporativos o ecológicos que 
vayan por delante de los planteamientos generalmente aceptados como RSE en la 
sociedad. 
 
Dimensión II: Abarca las responsabilidades a las que ha de enfrentarse la empresa 
en orden de importancia desde el punto de vista de operatividad como organización.   Se  
establece una definición cuatripartita de la RSE que intenta situar las expectativas legales 
y económicas de las empresas, relacionándolas con un mayor número de 
preocupaciones sociales.  Esta dimensión incluye de forma piramidal los cuatro tipos de 
responsabilidad.  (Véase Figura 2-1: Pirámide de RSE de Carroll (1991)) 
 
 Responsabilidad Económica: Su primera responsabilidad es ser sostenible 
económicamente, remunerar a sus propietarios para mantener la inversión.  Es la 
responsabilidad fundamental de la empresa.  Le corresponde a la empresa la 
producción de los bienes y servicios requeridos por la misma sociedad y venderlos a 
la misma a un precio justo (precio que la sociedad considere que representa el valor 
de los bienes y servicios distribuidos y que proporciona a las empresas los beneficios 
adecuados, y un crecimiento y retribución de sus inversiones).  Es una 
responsabilidad requerida por la sociedad.  
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Figura 2-1: Pirámide De RSE De Carroll (1991) 
 
 Responsabilidad Legal: Su actuar económico debe estar dentro del marco legal, 
cumpliendo con todas las regulaciones legales que la afectan.  Así de la misma 
manera que la sociedad permite a las empresas asumir su rol productivo, se han 
creado leyes y reglamentos bajo los cuales las empresas, como integrantes de la 
sociedad, se espera que desarrollen sus actividades correctamente dentro del marco 
de requerimientos legales pertinentes.   
 Responsabilidad Ética: Implica cumplir con las expectativas de la sociedad y con 
un comportamiento correcto, más allá del solo cumplimiento de la ley, debe cumplir el 
espíritu de la ley.  Llevan a cabo actividades de RSE porque son correctas, pero sin 
análisis de los resultados de esas actividades, las hacen de forma voluntaria antes 
de verse forzadas a hacerlo.  Incluye los comportamientos y actividades que a pesar 
de no estar codificados en forma de leyes, la sociedad espera que las empresas 
cumplan con rigor.   
 Responsabilidad Discrecional: Es una responsabilidad voluntaria de la empresa 
ante la sociedad, son actuaciones dirigidas a mejorar la sociedad en que opera, 
como es el caso de la filantropía o los beneficios extraordinarios para sus 
trabajadores.  La empresa es parte de la sociedad y como tal debe apoyarla. La 
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decisión de asumir responsabilidades de este tipo es impulsada exclusivamente por 
el deseo de contribuir voluntariamente a la solución de algunos problemas sociales, 
sin atender a ningún mandato formal de carácter ético.  Se trata de una 
responsabilidad deseable por parte de la sociedad.   
  
Dimensión III: Abarca las acciones sobre las que la organización puede actuar de forma 
socialmente responsable.  La empresa considera a los grupos de individuos que puede 
afectar o con los cuales tiene un vínculo directo o indirecto.  Estas relaciones con los 
grupos de interés pueden variar dependiendo del tipo de organización, sector productivo en 
que operan función del tipo de organización y sector productivo 
 
El modelo permite observar que su tercera dimensión está íntimamente ligado al modelo 
de Stakeholders, y permite a una organización acercarse al concepto de RSE desde 
distintos enfoques y a evaluar cómo se han incorporado a la cultura de la empresa y 
cómo puede plantear políticas de mejora. 
 
En definitiva, la RSE de las empresas abarca “las expectativas económicas, legales, 
éticas y discrecionales de la sociedad con respecto a las organizaciones en un momento 
dado del tiempo” (Carroll, 1991 citado en Franch, et al 2007). 
.   
Este modelo le puede aportar a la estrategia de gestión propuesta para Pranha, los 
niveles de responsabilidad asumidos y que se encuentran definidos en su famosa 
pirámide de RSE.  Igualmente los fines sociales afectados, que en definitiva son los 
Stakeholders que se interrelacionan con la organización.   
 
B. Modelo de Stakeholders de Freeman  
 
Freeman (1984) en su libro, Strategic Management: A Stakeholder Approach, estableció 
la idea de que si las empresas operan cada vez más en ambientes complejos, han de 
cubrir objetivos que afectan a más grupos de interés o Stakeholders.  Por lo tanto, las 
relaciones sostenibles con la sociedad suponen atender las exigencias de “cualquier 
grupo o individuo que puede afectar o verse afectado por el logro de los objetivos 
empresariales”  (Franch et al, 2007, p. 18)  
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Freeman, igualmente sugiere que las necesidades de los accionistas no pueden 
satisfacerse sin satisfacer en alguna medida las necesidades de otros interesados, es 
decir, aun cuando una empresa considera como único punto de referencia y como 
preocupación primaria las necesidades y deseos de sus accionistas, es factible que el 
éxito alcanzado en la labor realizada termine impactando a otras partes interesadas  
Jamali, (2008). 
 
Para Jonker y Foster (2002), Freeman contribuyo con la re-conceptualización de la 
naturaleza de la empresa, al considerar la existencia de nuevos grupos de interés 
externos a la empresa, más allá del grupo tradicional que hasta el momento siempre 
había sido tenido en cuenta:  accionistas, clientes, empleados y proveedores. 
 
Dado lo anterior, podemos acogernos a la definición de Stakeholders que hace Jiménez 
(2002) “Los Stakeholders son personas o grupos que tienen o reclaman derechos o 
intereses en una empresa y en sus actividades, pasadas, presentes y futuras.  Tales 
derechos e intereses son el resultado de transacciones hechas con la empresa, o de 
acciones realizadas por la empresa, que pueden ser legales o morales, individuales o 
colectivas”. 
 
Este modelo de Stakeholders nos aporta elementos conceptuales importantes como son: 
1. Aparte de los socios hay otros grupos que necesitan ser atendidos por la organización, 
y 2. Se debe identificar cuáles son los grupos de interés que interactúan con la 
organización y que se ven afectados por sus decisiones.    
 
C. Modelo Bidimensional de Quazi y O`Brien 
 
Para Quazi y O`Brien (2000), la visión corporativa acerca de la RSE responde a un 
marco bidimensional.  El ámbito de la responsabilidad social (reducido o amplio) y los 
resultados derivados del compromiso social de los negocios (Costes o Beneficios).  
(Véase Figura 2-22: Modelo Bidimensional de Quazi y O`Brien). 
 
Eje Horizontal: El eje horizontal se mueve desde una concepción reducida 
hasta una concepción amplia de la responsabilidad social. 
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Figura 2-2: Modelo Bidimensional De Quazi Y O’Brien (2000) 
 
 Concepción Reducida: Las empresas adoptan una visión reducida de la 
responsabilidad social, la perciben en un sentido clásico, es decir que su función es 
solamente la de maximizar del beneficio a corto plazo dentro de las reglas de juego 
establecidas.   
 
 Concepción Amplia: Las empresas adoptan una visión más amplia de la 
responsabilidad social, que va más allá de la regulación y que trata de servir a unas 
expectativas de la sociedad en términos de protección medioambiental, desarrollo 
de la comunidad, conservación de los recursos y filantropía.  
 
Eje Vertical: Representa dos extremos en cuanto a la percepción de las 
consecuencias de la acción social por parte de las empresas, esto es, costes de la 
implicación social y beneficios del compromiso social.  
 
 Lado Negativo: Representa a las empresas preocupadas por los costes de la 
actuación social, esto es la principal consideración que se tiene en cuenta en este 
caso son los gastos a corto plazo que se derivan del ejercicio de la responsabilidad 
social.   
 
 Lado Positivo: Representa a aquellas empresas que evalúan los beneficios a 
largo plazo resultante de la actuación social y perciben que las plusvalías 
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potenciales derivadas de dicha actuación supera en el largo plazo los costes que 
se puedan derivar de la misma.   
 
Dado lo anterior, el modelo de Quazi y O`Brien (2000) define cuatro cuadrantes, cada 
uno de los cuales puede ser denominado como sigue: 
 
Enfoque Clásico: Corresponde con la visión primaria de la RSE. Las empresas no 
pretenden otro objetivo que no sea la maximización del beneficio y consideran que la 
implicación social genera un coste neto y ningún beneficio real. 
 
Enfoque Socioeconómico: Representa una visión reducida de la RSE, pero acepta que 
adoptar algún grado de responsabilidad social proporcionará unos beneficios netos a la 
empresa en términos, por ejemplo, de evitar una legislación costosa, construir buenas 
relaciones con los clientes y proveedores o bien establecer redes de colaboración.  En 
este enfoque las empresas pueden desarrollar simultáneamente una doble función de 
maximización del beneficio y servicio a las demandas sociales. 
 
Enfoque Filantrópico: Muestra una visión amplia de la RSE, según la cual las empresas 
están dispuestas a realizar donaciones, incluso aunque estas se perciban como un coste 
neto para la empresa.  Esta actitud puede proceder de una conducta altruista o ética que 
les impulsa a hacer algo por la sociedad. 
 
Enfoque Moderno: Es una perspectiva según la cual la empresa mantiene una relación 
amplia con la sociedad y obtiene beneficios netos a largo y corto plazo derivados de la 
implicación social corporativa.  Estamos ante una visión moderna de la RSE que incluye 
una perspectiva de grupos de interés. 
 
Este modelo aporta ubicando a Pranha en el enfoque filantrópico y en el enfoque 
moderno.  Se requiere tomar la visión moderna de la RSE que debe tener en cuenta a los 
grupos de interés. 
 
D. Modelo Estratégico de la Responsabilidad Social de la Empresa 
 
Este modelo integra la RSE en las diferentes fases del proceso estratégico.  Autores 
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como Burke y Logsdon (1996), Epstein y Roy (2001), De Colle y Gonella (2002), Smith 
(2003) y Dentchev (2005) desarrollan y defienden un modelo estratégico que incorpora la 
RSE en todas las fases de dicho modelo, tal como sigue: 
 
Análisis del entorno:  El respeto al medio ambiente por parte de las organizaciones 
debe reflejarse no sólo por el cumplimiento de los requisitos legales, sino también por las 
expectativas de los Stakeholders respecto a las contribuciones de las empresas a la 
sociedad y al medio ambiente.  En definitiva, las organizaciones tienen que aportar al 
medio ambiente lo que se espera de ellas en términos de RSE y no solo en términos 
legales (Epstein y Roy, 2001; Smith, 2003). 
 
Análisis Interno: La implementación estratégica de una política de RSE implica un 
análisis de lo que el conjunto de empleados de la entidad piensan sobre el presente y el 
futuro de las actividades de RSE que la entidad quiere llevar a cabo.  El dialogo con los 
Stakeholders internos contribuye a valorar las percepciones de los empleados.  Además, 
este compromiso con los Stakeholders mejora las políticas de RSE en lo referente a 
recursos y organización del proceso estratégico (Epstein y Roy, 2001; De Colle y 
Gonella, 2002). 
 
Misión Estratégica: Una vez analizadas las condiciones externas y la capacidad interna 
de la empresa, la entidad define su misión estratégica.  Esta etapa implica un 
compromiso sostenible y por escrito, por parte de la entidad, para el cumplimiento de la 
política de RSE (Smith, 2003).  Además, la estrategia de RSE incluye a todas las áreas 
de la empresa y afecta a todos los objetivos (Globalidad y totalidad). 
 
Formulación Estratégica: Según Smith (2003), las organizaciones deben formular una 
estrategia de RSE personalizada que refleje “el compromiso de la entidad hacia la 
política de RSE”, y además, este compromiso se debe materializar en un documento 
oficial  (De Colle y gonela, 2002). 
 
Implementación de la Estrategia: Una vez formulada la estrategia de RSE, se procede 
a su puesta en práctica, lo cual requiere acciones concretas que deben ser comprobadas 
y revisadas para su correcta ejecución, tales como programas de salud laboral, 
inversiones en comunidad o flexibilidad en las políticas laborales.  Para el control de la 
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correcta ejecución de la estrategia de RSE, De colle y gonela (2002) señalan la 
necesidad de auditar y evaluar las políticas de RSE a través de instrumentos de medida 
de performances social o a través de indicadores, como pueden ser entre otros, el control 
de la polución o el porcentaje de mujeres en puestos directivos (Epstein y Roy, 2001). 
 
Competitividad Estratégica y Rendimientos Medios: La última fase radica en analizar 
si la estrategia de RSE contribuye a mejorar la competitividad de la empresa.  En caso de 
que la estrategia de RSE se afirme, (es decir, permita que la empresa sea capaz de 
generar beneficios por su participación en iniciativas relacionadas con problemas 
sociales y medioambientales) la empresa, según Burke y Logsdon (1996), se verá 
“recompensada” por diversos factores tales, como la fidelidad de los clientes, la aparición 
de nuevos clientes y nuevos mercados con beneficios en lo que respecta a productividad, 
y además, a largo plazo, la performance financiera se verá recompensada.  Cabe 
destacar que el proceso de implementación de la RSE es un proceso continuo y por 
tanto, un proceso de revisión y adaptación a las circunstancias de la empresa. 
 
El modelo antes descrito se ilustra de la siguiente manera, incluyendo por cada fase del 
proceso estratégico los aportes de cada autor.  (Véase Figura 2-3: Integración de la RSE 
en el proceso Estratégico). 
 
El modelo estratégico propuesto por varios autores, desde el análisis interno y externo, 
hasta la etapa de competitividad estratégica se puede convertir en el eje sobre el cual 
descansa la estrategia de gestión propuesta para Pranha. 
 
En conclusión, son muchos los autores que presentan los elementos de la RSE en 
modelos conceptuales que se podrían adaptar fácilmente en las organizaciones, pero 
para el presente trabajo se han analizado cuatro modelos específicos que pueden ayudar 
a cimentar las bases conceptuales para definir la Responsabilidad Social empresarial 
como estrategia de Gestión para Pranha S.A.   En el capítulo 5 tomaremos de estos 
modelos, los elementos que cada uno de ellos puede aportar en la articulación de la 
estrategia.  
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Proceso 
Estratégico 
 
Aproximaciones estratégicas a la RSE 
Hitt, Ireland 
Hoskisson 
(2003) 
Burke & 
Logsdon 
(1996) 
Epstein & &Roy 
(2001) 
DeColle & 
Gonella 
(2002) 
 
Smith (2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cumplimiento 
De los requisitos 
legales 
medio ambientales, 
pero además 
contribuir a la 
mejora de la 
Sociedad. 
 Compromiso 
Con los Stakeholders. 
 Establecer procesos 
de auditoría social. 
Recursos de 
evaluación. 
Compromiso 
Con los Stakeholders. 
Aplicar el principio 
de globalidad 
(la RSE se 
incorpora a todas 
las 
Áreas de la 
Empresa). 
 Compromiso 
sostenible con la 
dirección. 
Integrar la estrategia de 
RSE a todos los objetivos 
de la empresa. 
  Establecer un 
código de 
ética. 
Definir una estrategia de 
RSE personalizada a 
La empresa. 
Actitud 
proactiva. 
Acciones de 
sostenibilidad. 
Formación, 
comunicación, 
auditoría y 
evaluación. 
Aplicar medidas de 
performance social. 
Una adecuada 
política de RSE se 
traduce en 
fidelidad de los 
clientes 
y nuevos mercados 
y clientes. 
 
 
Mejora corporativa 
de la empresa a 
largo plazo. 
Proceso abierto y 
continuo. 
 
 
Figura 2-3: Integración De La RSE En El Proceso Estratégico.  Dentchev (2005) 
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2.2.3.  Guías y Normas Más Importantes    
En el mundo, algunas entidades en procura de estandarizar la implementación de la 
Responsabilidad Social Empresarial, han proferido marcos de referencia o normas que 
permiten direccionar las actividades des RSE en algunos temas específicos o brindando 
las herramientas conceptuales para que las organizaciones de manera voluntaria se 
acojan con fines de verificación o certificación.  Dichas Guías o normas permiten la 
evaluación permanente de la implementación de dichas actividades y por supuesto medir 
el impacto en la comunidad. 
 
Son muchas las normas o guías que a nivel internacional ayudan a que la RSE se pueda 
implementar, pero a continuación se presentan algunas de ellas  y que pueden ser 
incorporadas en la implementación de la estrategia de Gestión para Pranha.  Muchas de 
estas normas o guías son usadas por varias empresas en Colombia y en diferentes 
sectores. 
 
a. Global Reporting Initiative: Sustainability Reporting Guidelines34 
 
Global Reporting Initiative (GRI) es un estándar abierto, en cuya elaboración colaboran 
instituciones académicas internacionales como la Universidad de Harvard, 
organizaciones sociales de referencia en el ámbito de la RSE, compañías avanzadas en 
su manejo y organizaciones empresariales de todo el mundo.  Promovida desde 1997 por 
la Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) y por el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Global Reporting Initiative (GRI) 
es, desde el 4 de abril del 2002 una institución internacional independiente, dotada de 
una estructura de gobierno en la que participan diversos grupos interesados (como 
empresas, instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones 
empresariales y consultores). 
 
Su principal objetivo es el desarrollo de informes corporativos de sostenibilidad 
(incluyendo aspectos ambientales, sociales y económicos) armonizados, que impulsen la 
información sobre cuestiones sociales y ambientales al mismo nivel que la información 
                                                 
34 https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx.  Aquí se puede 
encontrar la plantilla del informe GRI que puede ser usada por cualquier empresa. 
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financiera.  
 
Para el cumplimiento de su misión la GRI elabora y difunde las Directrices para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad aplicables de forma voluntaria por 
“organizaciones que deseen informar sobre los aspectos económicos, medioambientales 
y sociales de sus actividades, productos y servicios.  Su objetivo es ayudar a las 
empresas y a sus Stakeholders a describir y articular mejor su contribución global al 
desarrollo sostenible” (Franch et al, 2007, p. 40) 
 
En Colombia es usado por varias empresas, en sus reportes anuales de  gestión a través 
de GRI;  para dar a conocer sus resultados, como por ejemplo, Argos en su informe de 
sostenibilidad de los años 2011 y 2012.  Esta guía puede ser usada por Pranha en la 
presentación de su informe de Gestión ante la asamblea de socios y ser utilizada como 
mecanismo de comunicación con sus grupos de interés.  Su contenido incluye los 
siguientes capítulos: 
 
 Estrategia 
 Perfil de la organización 
 Parámetros de la memoria 
 Gobierno 
 Índice global del GRI 
 Índice de dimensión económica 
 Índice de dimensión social 
 Índice de dimensión ambiental 
 
b. Norma ISAE300035 
 
Esta norma de carácter internacional fue publicada en 2003 por la International Auditing 
and Assurance Standards Board (IAASB), con el fin de establecer principios y 
procedimientos básicos y genéricos para la realización de auditorías de aseguramiento.  
“Se Centra en información no financiera, a diferencia de las auditorías clásicas centradas 
en indicadores financieros convencionales, la ISAE3000 se fundamenta en dos pilares: la 
                                                 
35 http://www.ifac.org/es/auditing-assurance 
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ética y el control de calidad, conceptos aplicables también a procesos contables”  
(Giménez, Gómez, Gómez, 2007, p. 37)   
 
c. Norma AA1000 AS (Assurance Standard)36 
 
Esta norma fue publicada en 2003 por la organización británica Institute for Social and 
Ethical Accountability, con el objeto de asegurar la calidad y credibilidad de los informes 
sobre RSE en cualquiera de sus perspectivas.  
 
Es el primer procedimiento en el mundo centrado en cómo responder por las acciones 
con relación a la RSE y en los procesos que se deben seguir para el aseguramiento de la 
calidad y credibilidad en la elaboración de los informes. 
 
En la aplicación de esta norma, la memoria de RS se elabora con la colaboración de los 
grupos de interés, para rendir cuentas o justificar las acciones por las que se es 
socialmente responsable.   
 
“La metodología AA1000AS es aplicable en procesos de evaluación, auditoría y mejora 
de la credibilidad y calidad de los informes de sostenibilidad” (Giménez, et al, 2007.  P. 
38)  
 
d. SA8000: 200137 
 
La SA8000 es una norma certificable de RS, Giménez, et al (2007) con reconocimiento 
internacional.  Cabe señalar que está basada en criterios mínimos superados por las 
normativas legales y laborales de muchos de los países desarrollados. El número de 
empresas que han recibido la certificación SA8000 muestra una dinámica de crecimiento 
interesante, ya que en noviembre de 2002 esta norma estaba presente en 27 países con 
133 empresas certificadas, teniendo mayor presencia en Asia, con un 63% de las 
organizaciones certificadas, seguida de Europa, con un 30%, y, por último, América, con 
un 5%. A 31 de diciembre de 2004 existían 572 empresas certificadas, en más de 36 
                                                 
36 http://www.accountability.org/ 
37 http://www.sa-intl.org/ 
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países y 35 sectores industriales (p. 40)  
 
e. Indicadores ETHOS de RSE38 
 
Es un documento desarrollado por la organización no gubernamental Instituto Ethos de 
Empresa y Responsabilidad Social, de Brasil, en el año 2004,  con el propósito de 
sensibilizar y ayudar a las empresas a gestionar sus negocios de forma responsable. El 
Instituto Ethos cuenta con 1.176 asociados (empresas que representan el 30% del PIB 
brasileño). Los indicadores ETHOS permiten a las empresas evaluar el grado de 
desarrollo de las estrategias, políticas y prácticas en los ámbitos que involucran la 
responsabilidad social de una organización. “Estos indicadores abarcan la RSE desde 
una perspectiva integral, que incluye las políticas y acciones de la empresa en siete 
áreas”  (Giménez, et al, 2007, p. 42).   
 
Los indicadores ETHOS son una herramienta de aprendizaje y autoevaluación de la 
gestión de las empresas que refieren a la incorporación de prácticas de responsabilidad 
social, al planeamiento estratégico, al monitoreo y desempeño general corporativo.  Son 
un instrumento de autoevaluación y aprendizaje de uso esencialmente interno a la 
empresa.  Fueron adoptados como base de referencia para el desarrollo de indicadores 
de otras organizaciones de RSE en Latinoamérica, tal como hace IARSE39 en sucesivas 
ediciones desde el año 2003.  Plarse (2009). 
 
Con el apoyo del Instituto ETHOS y con sus indicadores como base, surgió el 
componente de Indicadores del Programa Latinoamericano de Responsabilidad Social 
Empresarial (PLARSE) que tiene por objetivo la utilización de un único patrón de 
indicadores de RSE para todos los países de América Latina que forman parte del 
programa.  Los indicadores PLARSE han sido formulados de modo tal que contemplan 
los aspectos comunes a la gestión de RSE en el contexto latinoamericano y comprenden 
el componente cuestionario referido a los Indicadores en Profundidad (Etapas). 
 
PLARSE es una realización del Instituto ETHOS en alianza con la Fundación Avina, la 
                                                 
38 http://www.colombiaincluyente.org/verart.php?id=38 / http://www3.ethos.org.br/ 
39 Insituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial 
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Organización Intereclesiastica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) y el Fórum 
Empresa y tiene como objetivo fortalecer el movimiento de responsabilidad social 
empresarial en Latinoamérica, por medio del intercambio de conocimiento y experiencias 
entre las organizaciones participantes y por la consolidación de alianzas que contribuyan 
para la creación de un ambiente favorable a la gestión socialmente responsable en la 
región.  Colombia hace parte de esta organización a través del centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial (CCRE). 
 
El cuestionario PLARSE está estructurado en siete temas a saber: 
 
 Valores, Transparencia y Gobierno Corporativo 
 Autorregulación de la Conducta 
 Relaciones Transparentes con la Sociedad 
 Publico Interno 
 Dialogo y Participación 
 Respeto al Individuo 
 Trabajo Decente 
 Medio Ambiente 
 Responsabilidad Frente a las Generaciones Futuras 
 Gerenciamiento del Impacto Ambiental 
 Proveedores 
 Selección, Evaluación y Alianza con Proveedores 
 Consumidores y Clientes 
 Dimensión Social del Consumo 
 Comunidad 
 Relaciones con la Comunidad Local 
 Acción Social 
 Gobierno y Sociedad 
 Transparencia Política 
 Liderazgo Social 
 
Este cuestionario puede ser utilizado por Pranha durante la implementación de la 
estrategia de gestión en la etapa de análisis interno, como diagnóstico y herramienta de 
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aprendizaje y capacitación dentro de la organización.    
 
f. Índice Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CRE)40 
 
Este índice tiene su origen en 2002, por un trabajo conjunto del Centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial (CCRE), las empresas y la Universidad Javeriana. El 
CCRE acompaña a las organizaciones en la implementación de actuaciones de RS con 
el apoyo de la Fundación Social, la Fundación Interamericana (IAF), la Red Fórum 
Empresas y el grupo Prince of Wales International Business Leaders Fórum (PWIBLF)41 
del Reino Unido. Además, trabaja en investigación, desarrollo y promoción de la 
responsabilidad social empresarial (RSE) en Colombia. 
 
El índice CRE es un documento marco que permite evaluar y verificar los compromisos 
adquiridos por la alta dirección en materia de RS, para lo que se emplean índices y 
metodologías desarrolladas por el grupo PWIBLF, con el fin de minimizar el aporte 
negativo a la sociedad y maximizar el positivo (Hodges, 2005). Se constituye en una 
herramienta para la gestión empresarial que posibilita, a partir de sus resultados, la 
construcción y el fortalecimiento de las acciones de RS que se desarrollan frente a cada 
uno de los grupos con los que interactúan las empresas, así como la generación de 
estrategias de negocios y mejoras de la competitividad. 
 
No es auditable ni certificable, pero el CCRE otorga un reconocimiento interno frente a 
prácticas de RS evaluadas satisfactoriamente. Los resultados de este índice son de 
carácter confidencial y de uso exclusivo de la empresa a la que se le aplica. 
 
Esta herramienta la puede utilizar Pranha durante la etapa de verificación. 
 
g. Balance Social (UN-Manizales) 
 
Corresponde a un trabajo iniciado en 1996 por parte del grupo de investigación ETHOS 
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, que busca definir una norma 
                                                 
40 http://www.ccre.org.co/ 
41http://www.iblf.org/  
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guía para ayudar en la gestión empresarial midiendo el cumplimiento de la RSE en 
términos de gestión social, en un periodo determinado y frente a metas preestablecidas.  
Se pretende que esta norma llegue a ser auditable por parte de cada empresa con base 
en un modelo de balance social que busca evaluar la RSE en ocho áreas temáticas que 
se dividen a su vez en una serie de variables relacionadas con la gestión social de la 
empresa denominadas “variables iniciales”, apelando a la flexibilidad del modelo, ya que 
permite que nuevas variables e indicadores puedan ser integrados. Giménez, et al  
(2007) 
 
En Colombia son varias las empresas que han adoptado este esquema entre ellas la 
Fundación social, Comfenalco Antioquia, Carvajal Internacional S.A.  Dentro de los 
informes presentados por estas empresas se relaciona sobre el gobierno corporativo, el 
impacto social interno y externo y las principales cifras en materia de intervención social. 
 
Esta metodología del Balance Social se puede utilizar en la etapa de diagnóstico interno 
y externo y en la etapa de planificación.  
 
h. Norma ISO 2600042 
 
La International Organization for Standardization (ISO), es una norma internacional 
verificable, que proporciona pautas para la responsabilidad social. En este proceso se 
destaca que la vicepresidencia del Comité Espejo Internacional es compartida por un 
país desarrollado y uno en vías de desarrollo, como son Suecia y Brasil. Se cuenta con la 
participación de numerosos subcomités y organizaciones, entre ellos ETHOS de Brasil.    
 
La norma ISO 26000:2010 proporciona orientación sobre los principios de subyacen en la 
responsabilidad social, el reconocimiento de la responsabilidad social y el 
involucramiento con las partes interesadas, las materias fundamentales y los asuntos que 
constituyen la responsabilidad social y sobre las maneras de integrar un comportamiento 
socialmente responsable en la organización.  Es una norma que hace énfasis en la 
importancia de los resultados y mejoras en el desempeño de la responsabilidad.  
Proporciona orientación a los usuarios y no es adecuada para efectos de certificación.  
                                                 
42 http://www.iso.org/iso/home.html 
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Giménez, et al (2007).  
 
Pranha puede extraer de esta norma para la implementación de la Estrategia de Gestión, 
orientación sobre los principios de la RSE, el reconocimiento con las partes interesadas y  
la orientación sobre la integración de la RSE dentro de la organización.  Igualmente 
puede tomar del capítulo de las materias fundamentales diferentes conceptos que 
ayudan a desarrollar acciones y programas dirigidos a la interacción con los 
Stakeholders.   
 
En conclusión se cuenta con varias herramientas que pueden ser usadas en la 
implementación de la estrategia de gestión.  Ayudan al diagnóstico, la identificación de 
acciones y programas y al seguimiento y medición de la RSE.  En la propuesta de la 
estrategia de gestión, estos elementos serán importantes a la hora de su formulación y 
futura implementación y es allí donde se definirá cuáles de ellos podrían aportar 
sencillez, practicidad y aplicabilidad.   
2.3. Beneficios De La Implementación De La RSE 
En el estudio publicado por Acción_RSE empresas por un desarrollo sostenible  en 
diciembre de 201043 y que trata sobre si ¿es posible medir el beneficio que la RSE tiene 
para las empresas?, se hace una revisión de casos en Chile y el mundo sobre empresas 
que han implementado acciones de RSE y que se han visto beneficiadas por hacerlo.   
 
Diferentes autores han aportado al estudio de los beneficios que las acciones de RSE 
generan para las empresas.  Citados por el estudio en mención, se encuentran los 
siguientes autores: Keinert (2008) quien ha visto la RSE como un recurso para el 
desarrollo de ventajas competitivas.  Las empresas se pueden diferenciar a través de su 
reputación e imagen corporativa conseguida por la responsabilidad social, la que en 
última instancia impactaría positivamente sobre el desempeño financiero de la empresa 
(Flatt & Kowalzy, 2006; Fernández & Luna, 2007; Lai, 2010; Bear et al, 2010; Orlitzky et 
al 2003) siendo capaces también de generar beneficios sostenibles en el tiempo y 
contribuyendo a formar una identidad para la compañía (Bendix & Abratt, 2007).   
                                                 
43 http://www.accionrse.cl/contenidos.php?id=46&Investigaciones.htm 
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Según Keinert (2008) además de ventaja competitiva es posible decir que la 
responsabilidad social empresarial permite dar valor agregado a los productos y 
servicios.  El estudio muestra también que junto con la ventaja competitiva y la 
generación de valor agregado, existe evidencia que demuestra que la RSE también 
entregaría beneficios de tipo organizacional, principalmente de compromiso con la 
empresa.  La RSE generaría una imagen que permitiría la atracción de capital humano 
(Ramasamy, sf; Montgomery & Ramus, 2007; Andersen, 2008), es decir, que la 
responsabilidad social empresarial de una empresa sería un elementos importante en las 
preferencias de las personas que buscan trabajo.  Además, el compromiso o la 
motivación por pertenecer a la empresa también se daría en los propios empleados (Alì, 
2010; Turker, 2009; Stawiski, 2010).   
 
En cuanto a los beneficios financieros son varios los autores que concuerdan en que es 
la responsabilidad social de las empresas la que afectaría positivamente sobre el 
desempeño financiero de las empresas  (Tsoutsoura 2004; Brine et al 2007; Ortitsky et al 
2003; Salet et al 2008).  La siguiente tabla, ilustra evidencia sobre los beneficios de la 
RSE para las empresas. (Véase Tabla 2-8: Evidencia de Beneficios de la RSE para las 
empresas) 
 
Tabla 2-88: Evidencia De Beneficios De La RSE Para Las Empresas 
Variable de 
Interés 
Tipo de 
Beneficio 
Subtipo Referencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios para 
la empresa de  
desarrollar la 
RSE 
 
 
Ventaja 
comparativa 
 
Reputación 
Lai et al (2010); Bear et al 
(2010) Fernández & Luna 
(2007); Flatt &  
 
Valor agregado 
 
Intensión de compra 
Dodd (2010); David et al 
(2005) 
 
Compromiso 
organizacional 
 
Atracción de capital 
humano 
Ramasamy (2008); Andersen 
(2008); Montgomery & Ramus 
(2007) 
Motivación y compromiso 
organizacional 
Ali (2010); Stawiski (2010); 
Turker (2009) 
 
 
Desempeño financiero 
Salet et al (2008); 
Brine et al (2007); 
Tsoutsoura (2004); Ortitsky et 
al (2003) 
 
Nota: Estudio: ¿Es posible medir el beneficio que la RSE tiene para las empresas?  
Revisión de casos en Chile y en el mundo.  Acción_RSE (2010) 
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La implementación de la estrategia de gestión que se propone para la Pranha S.A., 
puede ayudar a que la organización alcance los beneficios antes citados.  Aunque no se 
pretende implementar la RSE para obtener beneficios como fin último o como una simple 
cuestión de imagen y reputación, si es importante qué si estos se dan puedan ser 
capitalizados en favor de los grupos de interés que interactúan con la organización. 
2.4. Casos De Empresas Del Sector De La Construcción 
En El Mundo, Que Implementan Acciones de RSE 
Siguiendo con el estudio de Acción_RSE (2010), hay algunas empresas del sector de la 
construcción en el mundo que han reportado beneficios gracias a la implementación de la 
RSE.  A continuación se presentan algunos casos de empresas referenciadas en el 
estudio y que pueden dar pautas para tener en cuenta en la implementación de la 
estrategia de gestión propuesta para Pranha S.A.  Estas empresas hacen parte dela 
industria inmobiliaria y de construcción. 
 
a. Cementos Lima: Este empresa del Perú, desarrolla un plan integral de 
administración responsable de sus relaciones con los recursos humanos, comunidades y 
otros grupos involucrados, beneficiando directamente a sus trabajadores.  Destaca la 
aplicación de la RSE en la gestión de riesgos internos/externos, política de reducción de 
impacto medioambiental, reparto del 10% de las utilidades entre los empleados de forma 
trimestral, política de negociación y comunicación permanente con los sindicatos.  Los 
beneficios obtenidos han sido en el ahorro por negociación trianual (valoración del tiempo 
de gerentes y líderes sindicales): USD 5.143.  Los Stakeholders beneficiados son 
trabajadores, futuras generaciones y comunidades. Flores (2006).   
 
b. Braidwater.  Empresa localizada en Belfast, Irlanda del Norte.  En la construcción 
de un área residencial en Belfast, la constructora Braidwater se vio enfrentada a la 
necesidad de desarrollar una estrategia para remover 38.304 toneladas de residuos.  De 
ese total, 20.340 t fueron testeadas, procesadas y utilizadas como relleno inerte, se 
dispuso de 4.500t para no ser reutilizadas  y 12.888t fueron usadas como relleno en otros 
proyectos de la empresa.  Uno de los beneficios medioambientales, además de la 
disposición de residuos, fue la disminución en emisión de CO2 en 2.099t.  Los beneficios 
para la empresa se dan en ahorro por reutilización de residuos como relleno: USD 1,9 
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millones.  El Stakeholders beneficiado son las futuras generaciones y comunidad.  
National Industrial Symbiosis Programme (2010). 
 
c. Inmobiliaria Aconcagua.  Empresa Chilena.  Convencidos de que trabajar en un 
ambiente grato con alegría aumenta la productividad, Inmobiliaria Aconcagua desarrolla 
el “Mes de la Alegría” aplicando las ideas de Patch Adams.  Se involucra a los 
trabajadores, sus familias y también, a los propietarios.  Algunas de las actividades 
fueron proyecciones de películas, fiestas infantiles, desfiles de carros alegóricos por 
departamento, concursos de disfraces, visitas musicales sorpresas para los trabajadores 
durante la hora del almuerzo, desayuno en obras entre los obreros y el gerente general, 
entre otras.  El beneficio para la empresa se notó en el aumento de la productividad (se 
mide comparando lo ejecutado con lo planeado) al mes anterior: 3.8%. Valor ganado en 
UF comparando agosto / Julio: 868.01 UF.  Los Stakeholders beneficiados son 
trabajadores, clientes y comunidad. Acción_RSE / UAI (2004). 
 
d. Cemex.  Empresa Mexicana.   La empresa de cementos Cemex vio fuertemente 
reducidas sus ventas con la crisis de 1994 en México.  La empresa históricamente había 
servido a las clases altas, grandes constructores e instituciones gubernamentales.  
Conscientes de que el 75% de la demanda de cementos se canalizaba en pequeñas 
tiendas, el 50% de la población se construía sus propias casas, y que el sector menos 
golpeado por la crisis era el de bajos ingresos, la empresa desarrolla el programa 
Patrimonio que focaliza sus servicios a los segmentos de bajos ingresos de la población.  
Este programa consta de tres pilares: un modelo de ahorro grupal, instalación de oficinas 
de asesoramiento y solución a problemas de distribución.  El beneficio para la empresa 
es: Créditos USD 10 millones, Tasa de no pago: 1% e ingresos del proyecto: USD 143 
millones.  Los Stakeholders beneficiados son: clientes, accionistas y comunidades.  
Rodríguez (2003).  
 
e. Bovis Lend Lease.  Empresa de Inglaterra.  Bovis Lend léase tiene cinco 
objetivos de sostenibilidad: La reducción de la huella de carbono, la reducción de 
residuos, un abastecimiento responsable de materiales, el diseño sostenible y la 
diversidad.  Se establece, por ejemplo, que la mayor parte del consumo de energía de la 
empresa es en base a electricidad y gas.  El beneficio para la empresa es el contrato 
firmado para la construcción de escuelas por su enfoque sustentable: USD 3,84 millones.  
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Los Stakeholders beneficiados son futuras generaciones y clientes.  Constructionline 
(2010). 
 
Los anteriores son algunos ejemplos de empresas que se encuentran operando en el 
sector de la construcción en diferentes partes del mundo y que gracias al estudio de 
Acción_RSE (2010), evidencia que al implementar acciones de RSE las empresas 
pueden salir beneficiadas en diferentes aspectos.  Esta referencia le permite a Pranha 
una idea de las actividades que puede desarrollar dentro de la estrategia de gestión 
propuesta y los beneficios que podría alcanzar en el largo plazo por su implementación.  
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Capítulo 3: Marco de Referencia 
3.1.  Sector de la Construcción  
3.1.1.  Caracterización del Sector 
Para efectos de contextualizar a la organización Pranha en el sector de la construcción, 
se hace necesario describir las características de este sector, ya que son muy 
específicas y difieren de manera sustancial con la industria manufacturera.  
 
El código sustantivo del trabajo, define “Por obra o actividades de construcción las que 
tienen por objeto construir cualquier clase de casas o edificios y las inherentes a esta 
construcción, excepto su conservación o reparación”44.   
 
De acuerdo con Ramírez  (2004), la construcción se puede clasificar en tres grandes 
grupos según su uso: 
 
 La construcción de edificaciones o casas, aplicado a los proyectos de casas, 
edificios de  oficinas  o  comerciales,  hangares,  bodegas,  fábricas,  escuelas, 
hospitales, iglesias, etc., es decir la construcción de edificios cualquiera que sea su 
uso. 
 La  construcción  de  obras  de  infraestructura,  aplicado  al  resto  de 
construcciones que se requieren para el funcionamiento de una comunidad como  
son:  vías,  puentes,  presas,  canales,  vías  férreas,  acueductos, alcantarillados, 
oleoductos, etc. 
 Y las construcciones mixtas, que pertenecen a las dos categorías ya que para su 
funcionamiento requieren de la construcción de edificaciones y de obras de 
infraestructura como puede ser la construcción de un Aeropuerto. 
 
Siguiendo con el mismo autor, los proyectos que se desarrollan en este sector tienen 
características propias, que hace que sean diferentes de otros proyectos:    
 
                                                 
44 Codigo sustantivo del trabajo.  Capitulo VII Art. 309 
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 Su objetivo es único y preciso, se define en términos de: Costo, tiempo y calidad. 
 Mayormente son proyectos con un alto grado de complejidad: emplea mano de 
obra calificada y no calificada con diferentes conocimientos, profesiones y 
organizaciones. 
 Los proyectos son únicos y por lo general nunca serán repetidos. 
 Los proyectos cuando cumplen con su propósito, hace que la organización que lo 
ejecuta se disuelva o cambie para desarrollar uno nuevo. 
 La incertidumbre y el riesgo involucrado en un proyecto de este tipo es muy alto, 
debido en gran parte al desconocimiento de nuevas tecnologías o procedimientos, a 
la respuesta del mercado, a la incidencia de variables macroeconómicas, etc.  No se 
puede predecir con total claridad el resultado final de un proyecto en términos de 
costo, tiempo y calidad. 
 
A lo anterior se suman las siguientes especificidades del sector que son mencionadas por 
Ramírez, (2004) y validadas por el autor a lo largo de su experiencia en el manejo de 
proyectos de construcción en la ciudad de Manizales:  
 
 A diferencia de otros sectores, los trabajadores se contratan para cada proyecto o 
para la ejecución de una parte del mismo, permaneciendo en su ejecución pocas 
semanas o meses.  Una empresa constructora no puede garantizar estabilidad 
laboral a sus trabajadores.   
  Se presenta una alta rotación de personal por cuanto en la ejecución de un 
proyecto intervienen muchas empresas contratistas y subcontratistas, que participan 
en diferentes fases del proyecto.  Es normal que un proyecto de construcción de 
vivienda por ejemplo, el personal de estructura salga de la obra una vez termine su 
ejecución, dando paso a otro tipo de personal para el desarrollo de los acabados y 
obras finales. 
 La anterior situación hace que en los proyectos de construcción  se presente una 
gran disminución de la productividad laboral, perdidas de tiempos, mayores riesgos 
de accidentalidad y un clima laboral no adecuado.  Esto se ve agravado muchas 
veces por el tiempo de ejecución del proyecto, los espacios reducidos, las 
condiciones del sitio de trabajo y las condiciones climáticas adversas. 
 El sector de la construcción presenta ciclos de expansión u contracción que se 
relacionan con factores como la demanda del producto, las tasas de interés del 
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mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros y las políticas del 
gobierno para dinamizar el sector orientadas a la generación de empleo.   
 Esta situación de los ciclos hace que muchas empresas crezcan o se contraigan, 
perdiéndose muchas veces la continuidad en el trabajo.  Según declaraciones del 
Dr. Hernando José Gómez Restrepo, citado por Ramírez  (2004),  para evitar los 
ciclos fuertes en la construcción no sólo se requiere de una política 
macroeconómica estable, sino también de empresas que tengan la capacidad de 
mantener niveles de producción crecientes, que adopten tecnologías que  
disminuyan   costos  y   aumenten  la   productividad  y   una   estructura 
administrativa y financiera que permita afrontar los vaivenes del sector.  Éstas han 
demostrado ser debilidades de las empresas constructoras del país (Revista 
Portafolio, 13 de julio de 1998). 
 Los ciclos de expansión y contracción afectan igualmente a las empresas que se 
relación de manera directa con este sector, tales como cementeras, productoras 
de acero, fabricación de porcelana, ladrilleras, empresas que proveen los 
materiales de acabados, etc. 
 
Jeffrey Hinksman, citado por Ramírez (2004), define el término industria de la 
construcción como aquel usado en todo el mundo para englobar un colectivo de 
empresas con prácticas muy diferentes, que se reúnen por un tiempo limitado en el lugar 
en que se ha de ejecutar una obra de edificación o de ingeniería civil.  La escala de 
trabajos abarca desde un trabajador único que ejecuta un trabajo que dura sólo unos 
minutos hasta vastos proyectos de edificación o de ingeniería civil que duran varios años 
y que implican a  cientos de  contratistas  diferentes,  cada  uno  de  ellos  con  sus 
propias características, especialidades, maquinaria y equipo.  
 
En la siguiente tabla, se precisan algunas diferencias importantes entre la industria de la 
construcción y la industria manufacturera (Véase Tabla 3-1: Sector de la construcción & 
industria manufacturera). 
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Tabla 3-19: Sector De La Construcción & Industria Manufacturera 
Sector de la construcción Industria Manufacturera 
Se observan avances desiguales de algunas 
actividades en relación a otras, configurando 
distintas velocidades de aplicación de los 
recursos, lo que produce interrupción de los 
procesos y por tanto falta de continuidad 
Se   establecen   plenamente   etapas 
sucesivas y continuas de trabajo, dando origen 
a las líneas de montaje 
Cambio permanente de condiciones del sitio del  
trabajo: geográficas, clima, cantidades de obra, 
recursos, etc. 
Condiciones   del   sitio   de   trabajo estables, 
bajo cubierta y adecuadas a las necesidades 
ergonómicas del trabajador 
No existe una planificación rigurosa. Si falta el 
abastecimiento de materiales, se cambia a los 
obreros de lugar de trabajo,  o  bien  se  
reorganizan   los grupos de trabajo, 
desintegrando el trabajo en equipo y 
produciéndose discontinuidad operacional en 
los procesos. 
Los recursos están planificados y no se permite 
que pueda haber faltantes de materia prima, de 
elemento humano o de recursos financieros. 
Frente a las operaciones realizadas en forma 
discontinua, la aplicación de los recursos dan 
origen a un flujo des uniforme, que configura 
imprevistos, pérdidas y sobrecarga de trabajo 
que conduce a diversos problemas derivados 
con los costos y la calidad técnica de la obra 
de construcción   
De acuerdo a la existencia de etapas 
operacionales sucesivas, continuas y 
permanentes, la estructura de recursos de la 
Empresa es solicitada uniformemente, dando 
origen a un flujo de necesidades uniforme y 
predecible. 
Existe en forma generalizada un alto número de 
trabajadores a cargo de un supervisor (Un 
supervisor a veces tiene a cargo hasta 30 
trabajadores), produciéndose un obstáculo para 
dar la información e instrucciones necesarias 
para realizar con pleno conocimiento, con 
eficacia y sin errores, las actividades, 
dificultando de esta manera el autocontrol de 
los procesos constructivos.  Además se advierte 
la presencia de maestros o capataces 
especializados que trabajan por zonas o áreas 
con responsabilidades poco determinadas o en 
actividades muy definidas pero con poca 
delimitación de responsabilidades, 
produciéndose interferencia con otros maestros 
o capataces. 
Todos los procesos son supervisados 
eficazmente con un alto nivel de eficiencia. No 
existe interferencia entre supervisores y hay 
plena responsabilidad del trabajo por cada uno 
de ellos. Generalmente se conforman 
proporciones de supervisión de un supervisor 
por cada cinco trabajadores 
Surgen normalmente imprevistos por falta de 
detalles en los proyectos dejándole  su  
solución  a   la  obra. Además muchas veces 
los criterios de aceptación en una obra pueden 
rechazarse en otra, debido a que las normas 
son escasas y las especificaciones  técnicas  
son  incompletas  y en ellas no se expresan ni 
siquiera las tolerancias mínimas aceptables. 
Los procesos se encuentran bien estudiados y 
definidos, produciéndose resultados 
previsibles: “Procesos estabilizados”, además 
estos se encuentran satisfactoriamente 
controlados por normas y especificaciones 
técnicas precisas y muy exigentes que indican 
los tipos de controles, las condiciones que 
deben cumplir los componentes de una 
operación y las tolerancias máximas 
aceptables. 
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Tabla 3-1:  Continuación  
 
  
 
Sector de la construcción Industria Manufacturera 
Al no existir un proceso de autocontrol en el 
desarrollo del proyecto, se produce un gasto en 
reparaciones, y además desperdicios 
configurando una situación imprevisible, 
representando esto, un importante aumento en 
los costos 
Los procesos estabilizados fortalecen el 
autocontrol, conformando una calidad técnica 
del producto que tiende a evitar los errores en 
formas previstas. 
La organización es demasiado flexible y poco 
definida, además se advierten procesos que, 
carecen de participación de los trabajadores. 
La organización está claramente definida por 
medio de un organigrama que se cumple.  
Además se observa un proceso participativo del 
personal que permite mejorar sistemas y 
métodos de trabajo. 
Es difícil encontrar un sistema de información 
permanente y dinámica y menos aún un 
sistema organizacional participativo.  Es 
habitual observar las continuas reparaciones y 
remates que están presentes en el desarrollo 
de la obra, contribuyendo, a que este ítem, 
alcance niveles de importante inversión de 
recursos humanos y de materiales 
componentes. 
Se encuentra evaluado el desempeño de los 
trabajadores y de los procesos.  Esto  además  
es  conocido  por  los trabajadores, lo que se 
traduce por medio de un sistema participativo 
en un mejoramiento  de  sistemas  y métodos 
de trabajo, y en consecuencia de la 
productividad. 
Habitualmente   las   condiciones   de trabajo 
son precarias y existe debido a la duración de 
los proyectos de construcción, una alta 
inestabilidad laboral. Hay bajos niveles de 
participación de los trabajadores y altos 
niveles de accidentalidad. Solo se cuenta 
algunas veces con incentivos de tipo 
monetario a la mano de obra y se configura un 
bajo clima laboral. 
Es     habitual     encontrar     buenas 
condiciones de trabajo que estimulan el 
desempeño de los trabajadores y reducen la 
accidentalidad, además la estabilidad del 
trabajo, contribuye a un clima laboral que es 
altamente benéfico 
Generalmente     los     equipos     son 
arrendados y muchas veces no adecuados a 
la ergonomía del operario, con un inadecuado 
mantenimiento. 
Herramientas y equipos adecuados a la 
ergonomía  del  trabajador,  mantenimientos 
programados de los mismos. 
 
Nota: Tecnología orientada a elevar el nivel de competitividad en el sector 
construcción.  Ing. Ramón Undurraga Montes (2000). 
 
La construcción, considerado como una locomotora de la economía,  tiene la facilidad  de 
generar una integración vertical y horizontal con otros sectores, generando 
multiplicadores que contribuyen a aumentar el crecimiento económico.  Las actividades 
de sector de la construcción generan una fuente de empleo muy importante, no solo 
teniendo en cuenta el número de personas que se ocupan en el sector sino también en 
las industrias con las cuales este se relaciona.  
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3.1.2.  La construcción en Colombia  
En 2012, el producto interno bruto (PIB)45 real de Colombia registró un crecimiento de 
4,0%, inferior en 2,6% con respecto al año 2011.  Sin embargo pese a la caída de 2,6%, 
Colombia sigue registrando un buen resultado en el crecimiento económico, pero que 
podría de no tomarse decisiones macroeconómicas adecuadas, crecer a un menor ritmo 
en los años siguientes.   
 
Entre los años 2001 y 2012, el PIB colombiano ha venido creciendo de manera rápida, 
registrándose en el año 2007 un máximo de 6,9% pero que por los efectos de la crisis 
financiera mundial del año 2008, cayó al 1,7% en el año 2009.   La evolución de las cifras 
porcentuales del PIB las observamos mejor en la siguiente figura. (Véase Figura 3-1: 
Evolución de la economía Colombiana 2001 – 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-14: Evolución De La Economía Colombiana (2001 – 2012) 
Nota: Elaboración propia con base en DANE – Cuentas Nacionales 
 
 
                                                 
45 Dane.  Boletin de Prensa Nro. 12 Marzo 21 de 2013 
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Por actividades económicas se observa con respecto al año 2011 variaciones 
importantes.  Las únicas actividades económicas que crecieron con respecto al este año 
fueron: electricidad, gas de ciudad y agua que paso del 2,9% en el 2011 al 3.5% en el 
2012; servicios sociales, comunales y personales que paso del 2,9% al 4,9% y 
agropecuario, silvicultura, caza y pesca con una leve variación pasando de 2,4% al 2,6%.   
 
Las actividades económicas con decrecimientos fuertes entre 2011 y 2012 fueron: 
Explotación de minas y canteras pasando del 14,4% al 5,9% y construcción que pasó del 
10,0% al 3,6%  (Véase Figura 3-2: Comparativo PIB por actividades económicas entre 
los años 2011 y 2012). 
 
 
Figura 3-25: Comparativo PIB Por Actividades Económicas Entre Los Años 2011 y 
2012 
Nota: Elaboración propia con base en DANE – Cuentas Nacionales 
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A pesar de un contexto internacional  lleno de incertidumbre y de crisis financieras a la 
orden del día, Colombia se encuentra posicionado como un país estable, con una 
dinámica macroeconómica que le permite mejores expectativas de crecimiento por 
encima del promedio esperado para la región que le garantizan un camino sostenible de 
largo plazo46.     
 
El PIB nacional ha tenido un buen comportamiento durante los  últimos años, aunque 
durante los años 2008 y 2009, la economía sufrió los impactos de la crisis obteniendo 
variaciones a un ritmo mucho menor de 3,5% y 1,7% respectivamente, pero se ha venido 
recuperando  debido a las medidas que ha tomado el gobierno para contrarrestar los 
efectos de la recesión que está afectando a los países desarrollados.  
 
El sector económico de la construcción juega un papel muy importante en el dinamismo 
de la economía nacional, y por esta razón el estudio de este sector es de gran 
importancia para entender el contexto, esto debido a que la construcción potencializa el 
crecimiento por su alto nivel de encadenamiento con otros sectores productivos actuando 
como un factor multiplicador de producción y empleo.  
 
Para el año 2012, el sector de la construcción tuvo apenas un crecimiento del 3,6%, 
dándose una variación negativa con respecto al año 2011 del 6,4%, pasando del 10% al 
3,6%; “debido en parte a la caída de los lanzamientos (-13%), las ventas (-10%) y las 
iniciaciones (-18%), explicable en buena parte por una desaceleración en el consumo, 
agotamiento de los estímulos a la demanda de vivienda durante la primera parte del año 
2012 y una reducción de la actividad en la capital enmarcada por importantes 
restricciones a la oferta”.47  
 
Durante los últimos años el sector ha representado en promedio el 5,5% del PIB nacional 
a precios constantes del año 2005, basados en las cifras que CAMACOL (Cámara 
Colombiana de la Construcción) recopila y actualiza constantemente. En la siguiente 
figura se puede  observar la representación del PIB de la construcción en la economía 
colombiana.  (Véase Figura 3-3: Participación porcentual de la construcción en el PIB). 
                                                 
46 Camacol.  Informe económico Nro. 42 diciembre de 2012 
47 Camacol.  Informe económico Nro. 42 diciembre de 2012 
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Figura 3-36: Participación Porcentual De La Construcción En El PIB 
Nota:   Elaboración propia con base en informe de cifras de la construcción – 
CAMACOL 
 
Con la figura 3-3,  se puede confirmar que cada vez más el sector tiene más relevancia 
en la economía colombiana, claramente apoyado por las medidas que el Gobierno 
implementó durante la primera década del milenio, lo cual pronostica un papel más 
relevante de este sector en los años futuros. 
 
Como se muestra en la siguiente grafica el crecimiento del PIB de construcción es mucho 
más volátil que el crecimiento nacional, dejando evidencias de un sector mucho más 
sensible a los choques que se producen en el exterior. No obstante es interesante ver 
que mientras estaba creciendo menos la economía el sector estaba dando señales de 
crecimiento llegando a obtener crecimientos por encima del 8% durante los años 2007, 
2008 y 2009, por consiguiente era de esperarse que para el año 2010 presentara una 
caída dramática llegando solo a tener un crecimiento del 1,8%.   
 
Para el año 2011 el sector se recupera llegando al 10% gracias a las medidas que el 
gobierno nacional a finales del 2009 había tomado respecto al subsidio a las tasas de 
interés y a las obras de infraestructura proyectadas para el País; sin embargo para el año 
2012 tiene una caída prolongada hasta llegar al  3,6%.  Esto origina que para el año 2013 
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el  Gobierno Nacional tome medidas anti cíclicas, dando nuevamente cobertura a las 
tasas de interés y promoviendo el programa de las 100.000 viviendas de tipo social 
prioritario.  (Véase Figura 3-4: Comparación porcentual PIB construcción Vr. variación 
porcentual PIB Colombia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-47: Comparación Porcentual PIB Construcción Vs. Variación Porcentual 
PIB Colombia 
 
Nota: Elaboración propia con datos de CAMACOL y DANE 
 
Durante el año 2012 CAMACOL48 ha llamado la atención sobre los desincentivos a la 
construcción en la capital de la Republica, donde se han presentado temas que 
obstaculizan la actividad, como porcentajes adicionales y obligatorios para construcción 
de VIP, en la mayoría de usos y tratamiento que alcanzan el 20 y 30% del área útil y una 
percepción de inseguridad jurídica e incertidumbre a la protección de los derechos 
adquiridos por los constructores.  Igualmente es importante tener en cuenta el 
agotamiento del subsidio a la tasa de interés (FREC-I49) desde enero hasta julio de 2012, 
                                                 
48 Camara Colombiana de la Construcciòn 
49 Fondo de Reserva para la estabilización de la cartera Hipotecaria, administrado por el Banco de 
la Republica 
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lo cual tuvo un impacto negativo en las ventas del segmento de vivienda que contaba con 
cobertura.   
 
Sin embargo el Gobierno Nacional  a través del Decreto 701 del 13 de abril de 2013, en 
desarrollo de la política gubernamental de prosperidad democrática, establece la 
cobertura de tasas de interés a los deudores de créditos de vivienda nueva y leasing 
habitacional que otorguen los establecimientos de crédito, respondiendo de esta manera 
con una política contra cíclica para facilitar la adquisición de vivienda nueva, al mejorar la 
capacidad financiera de los deudores o locatarios, como un impulso al sector de la 
construcción, que es un gran generador de empleo no calificado y demandante masivo 
de insumos de otros sectores de la economía. 
 
El panorama para el sector de la construcción para los años 2013 y siguientes, que 
CAMACOL establece en su informe Nro. 42 de diciembre de 2012, aborda dos 
escenarios de crecimiento sectorial, teniendo en cuenta los efectos esperados de los 
estímulos a la demanda, la iniciación de las 100.000 viviendas de interés prioritario con 
subsidio pleno, tratados de libre comercio y el comportamiento del consumo privado y la 
confianza del consumidor.  Estos factores se clasifican de la siguiente forma (Véase 
Tabla 3-2: Factores de incidencia en el sector de la construcción – proyecciones año 
2013 y siguientes). 
 
Para el año 2013, a pesar de los efectos de la caída en el sector en el PIB pasando del 
10% en el año 2011 al 3,6% en el año 2012, el panorama es muy positivo teniendo en 
cuenta la iniciación de las cien mil viviendas de interés prioritario, una mayor ejecución de 
los subsidios a la tasa de interés, estímulos al desarrollo urbano planteados en la ley 
1537 y tratados de libre comercio que estimularán la construcción de los destinos no 
residenciales.   
 
En conclusión, el sector de la construcción tiene un gran peso dentro de la economía 
colombiana, considerado como una locomotora que jalona el crecimiento económico, 
aportando en la generación de empleo directo e indirecto y haciendo que otros sectores 
tengan crecimientos importantes.  Es un sector con características propias con 
diferencias sustanciales con otros sectores como el industrial.  Las especificidades del 
sector de la construcción hacen que la estrategia de gestión se implemente teniendo en 
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cuenta aspectos como la alta rotación de personal, etapas del proyecto, subcontratación 
de actividades, entre otras.  
 
Tabla 3-210: Factores De Incidencia En El Sector De La Construcción – 
Proyecciones Año 2013 Y Siguientes 
DESDE LA DEMANDA 
Factores Positivos Factores Negativos 
Subsidio a la Tasa de Interés: Entro en vigencia 
desde Julio de 2012.  Se espera que finalizado el 
2013 queden asignados la totalidad de los cupos 
disponibles 
Incidencia de los Precios del Suelo en el 
Valor Final de la Vivienda: Si no avanzan 
las medidas para mitigar la escasez de suelo 
urbano, se esperaría que el precio continúe 
creciendo limitando la población potencial con 
capacidad de adquirir una vivienda. 
Bajas Tasas de Interés Hipotecario: Se espera 
que las bajas tasas de interés sean trasmitidas 
plenamente al canal de crédito hipotecario 
durante 2013, estimulando la compra de vivienda. 
Concentración y Baja Ejecución de los 
Subsidios Familiares de Vivienda: Los 
subsidios se encuentran concentrados en las 
regiones con mayor actividad económica del 
país lo cual deja por fuera del acceso a 
buena parte de la población residente en 
zonas con escasa presencia de Cajas de 
Compensación Familiar. 
Las Cien Mil Viviendas:  El decreto 1537 de 
2012 generó el marco legal para el desarrollo de 
los proyectos de vivienda prioritaria planteados 
por el gobierno nacional 
 
DESDE LA OFERTA 
Factores Positivos Factores Negativos 
Las Cien Mil Viviendas: La oferta de vivienda de 
interés prioritario incide en el PIB de 
edificaciones, en la generación de empleo que se 
calcula en 300.000 nuevos puestos de trabajo. 
Incertidumbre Respecto a la Situación de 
Bogotá: Si continúa la caída de los 
indicadores en Bogotá y su área de 
influencia, el producto agregado de 
edificaciones puede verse sensiblemente 
afectado. 
Tratados de Libre Comercio: Los tratados 
constituirán uno de los motores de la oferta de 
edificaciones, particularmente de destinos no 
residenciales, con el fin de cubrir los 
requerimientos de infraestructura necesarios para 
cubrir la demanda de los sectores industriales, 
comerciales, hoteleros, entre otros. 
 
Generación de Suelo para VIS desde la Ley 
1537: Se faculta a los alcaldes a modificar 
excepcionalmente los planes de ordenamiento 
territorial con el fin de incorporar suelos de 
expansión, suelos suburbanos y suelos rurales 
para el desarrollo de proyectos de vivienda. 
 
 
Nota: Elaboración propia con base en boletín económico Nro. 42 de diciembre de 
2012.  CAMACOL. 
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3.2. Organización Pranha S.A 
Pranha S.A. nació en el año de 1996 en la ciudad de Pereira, donde fue inicialmente 
registrada como sociedad.  Varios ingenieros de Manizales, reunidos a las afueras de la 
ciudad y en una tarde calurosa, motivados por hacer sinergia, decidieron crear una 
empresa que se dedicara a la construcción de edificaciones y a las obras civiles.  Uno de 
ellos propone el nombre de Prana, lo cual significa: “Hace milenios los iluminados de 
oriente señalaban que toda la fuerza y energía activas del universo obedecían a una 
causa interior, un estado primario del que surgía la vida, el movimiento y la actividad.  
Esta fuerza potencial se denomina “Prana” en su estado originario.  Antes del comienzo 
del ciclo creador, Prana está latente en lo absoluto como espíritu o idea de todas las 
fuerzas.  Toda fuerza se basa en Prana: la fuerza de gravedad, la atracción, la repulsión, 
la electricidad, la radioactividad, sin Prana no hay vida, porque Prana es el alma de toda 
fuerza y energía.  Está en el aire, pero no lo es en sí mismo, está en el alimento, pero no 
es tal, es la fuerza de la vitamina, también está en el agua, pero no se identifica con los 
componentes químicos de ésta, todos estos son solamente portadores de Prana”50.  El 
nombre es aceptado, pero se decide incluir entre las letras n y a, la letra h. 
 
Entre los años de 1997 y 1999, en medio de la difícil situación que se presentaba para el 
sector de la construcción no solo en Caldas sino en Colombia, se empieza la ejecución 
del primer proyecto de apartamentos en la ciudad de Manizales.  Dicho proyecto 
implementa por primera vez el sistema de losa de transición y muros vaciados en 
concreto con formaleta metálica, sistema  constructivo que agiliza el proceso y abarata 
los costos de construcción. 
 
Gracias al éxito de este primer proyecto, para el año 2002 se inicia la construcción de un 
edificio de apartamentos, en consorcio con uno de los socios de la empresa.  Paralelo a 
este proyecto, se dio la oportunidad de construir vivienda de interés social en la ciudad 
de Pereira para la cual se constituyó otro consorcio con otro socio de la empresa.     
 
Estos primeros proyectos liderados por Pranha, permitió que en la ciudad otras empresas 
constructoras implementaran el sistema constructivo de muros vaciados en concreto, con 
muy buenos resultados, tanto que hasta la fecha se viene implementando este sistema 
                                                 
50 Publireportaje sobre Pranha en el Diario la Patria, el 19 de abril de año 2004.  
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combinado con construcción liviana y losas aligeradas en estructura metálica.  Fuera de 
esto, Pranha empezó a liderar dentro del gremio de la construcción de la ciudad de 
Manizales, la implementación de sistemas de gestión de la calidad, obteniendo su 
certificado de calidad ISO 9001:2000 en el  año 2003, siendo una de las primeras 
empresas constructora en ser certificadas en la región.  Para el año 2005 y gracias a la 
invitación que le hiciera la Universidad EAFIT a cinco empresas constructoras de 
Manizales, incluida Pranha, se implementa la metodología Lean Construcción y Last 
Planner, llevándose este proceso hasta el año 2006.  De las cinco empresas que 
iniciaron, a la fecha solamente hay tres que siguieron con la implementación y Pranha es 
una de ellas.  Esta metodología ha permitido mejorar los rendimientos de obra y la 
planificación de los proyectos, de la mano con los contratistas y proveedores. Igualmente 
Pranha ha hecho parte de los programas de financiación de Naciones Unidas en 
proyectos de productividad y competitividad. 
 
A pesar de no seguir con la certificación de calidad ISO 9001, la empresa ha venido 
incorporando a su quehacer administrativo herramientas de gestión que le han permitido 
ser reconocida en el sector como una empresa sólida, innovadora y en constante 
crecimiento.   
 
Hoy por hoy Pranha S.A. es una organización empresarial que lidera proyectos de 
construcción a través de empresas filiales, las cuales ejecutan los proyectos como 
empresas independientes y autónomas pero siguiendo las directrices trazadas por la 
casa matriz en temas de calidad, lo contable, financiero y en la implementación de los 
procesos administrativos.   
3.2.1. Filosofía Corporativa  
Pranha es una Organización Empresarial que promueve proyectos inmobiliarios; 
conformando un holding empresarial que busca el mejoramiento continuo de la calidad y 
nivel de vida, no sólo de los clientes, sino de sus colaboradores. 
 
Para Pranha es muy importante el mejoramiento continuo de la calidad y nivel de vida.  
De acuerdo con el Presidente de la empresa, “La calidad de vida sustentada en el amor y 
los valores y el nivel de vida en el dinero”.  La empresa promueve siempre unas 
relaciones respetuosas y armoniosas entre sus colaboradores, accionistas, proveedores, 
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contratistas y clientes.  Se siente un buen ambiente laboral.  El estilo de gestión dado por 
la Presidencia Ejecutiva, permite desarrollar las actividades laborales con mucho 
compromiso y dedicación por parte de todos los colaboradores, y es algo que no solo se 
ve en la casa matriz sino que también se siente en las empresas filiales.  El trato con los 
clientes y propietarios es de sumo respeto y consideración, teniendo siempre presente 
que la persona que compra una unidad de vivienda lo hace en la mayoría de las veces 
con los ahorros de toda su vida.   Los clientes satisfechos son la mayor recompensa que 
se obtiene. 
 
“Cada proyecto desde que inicia hasta que termina, se desarrolla con todo el entusiasmo 
y cariño.  Se hace no solo pensando en el cliente sino en el entorno, en la comunidad, 
son proyectos con estilo arquitectónico, con un sabor moderno, que imprimen un sello en 
la zona, convirtiendo la zona en un sector de amplia valorización.   Los proyectos son 
diseñados cuidadosamente, buscando que la inversión que han  realizado los 
adquirientes de unidades de propiedad particular, no solo signifique la solución a sus 
necesidades habitacionales, sino que también se consolide en un logro económico que 
fortalezca su nivel de vida. Todos los proyectos que la organización emprende buscan la 
construcción de una sociedad, pues la  intervención en la infraestructura del sector, no 
solo procura elevar el nivel de vida de los propietarios sino también su entorno social.  
Por ello, el espacio privado se teje cuidadosamente con el espacio público; brindando 
también un contacto directo con el paisaje urbano”51.  
3.2.2. Principios Corporativos  
Los principales principios corporativos que sustentan la vida empresarial en Pranha S.A. 
son:   
 
Un concepto de Vida: La organización está conformada por un conjunto de empresas, a 
través de las cuales se gerencia cada uno de los proyectos, generando empleo y 
liderazgo.  Es una organización potenciada por gentes de amplia respetabilidad, que han 
                                                 
51 Extracto del Discurso del Presidente ejecutivo en el lanzamiento del Proyecto Torre Madero en 
la ciudad de Manizales.  Septiembre de 2012. 
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creído en el profesionalismo y la experiencia del grupo, por eso Pranha S.A. se goza la 
vida construyendo un Concepto de Vida.   
 
Responsabilidad con la ciudad y sus gentes: El acontecer diario de la organización 
Pranha se inspira en la responsabilidad para con la ciudad y sus gentes; la mejora 
continua del nivel y calidad de vida de los clientes y colaboradores, son el ingrediente 
constante y la fuente de inspiración.  Eso hace diferente a Pranha, es su valor agregado. 
 
Imagen y Respetabilidad: Pranha ha gestado su imagen y credibilidad, produciendo 
soluciones arquitectónicas que optimizan el uso de espacios creados para vivir mejor.  A 
Pranha no le satisface lo simple, se goza en el oficio de concebir proyectos de ingeniería 
con los cuales la ciudad se enorgullece y se proyecta hacia un futuro con visión y 
modernidad a través de la arquitectura.  
 
Respeto por las personas: Incluye aceptar a los colaboradores tal y como son, 
procurando siempre identificar sus potencialidades, valorar sus contribuciones y 
retribuirlas con la mayor consideración. 
 
Trabajo en Equipo: El trabajo en equipo es fundamental en Pranha para el logro de sus 
objetivos, sin él es imposible concebir proyectos de trascendencia. 
 
Polivalencia: Los colaboradores de Pranha son personas que cuentan con un alto grado 
de polivalencia, entendida esta como las diferentes capacidades que tiene una persona 
de desarrollar diferentes actividades.   
 
Participación en la toma de decisiones: Se promueve la participación en la toma de 
decisiones.  La realización de comités para analizar problemas y buscar soluciones 
conjuntas es una herramienta que potencia la toma de decisiones y el trabajo en equipo. 
 
Consideración con los clientes:  El cliente debe ser siempre tratado con respeto y 
consideración, procurando siempre en ofrecerle un concepto de vida, que sus 
necesidades queden más que atendidas, trascendiendo sus expectativas.  Los  clientes 
deben ver en Pranha un medio para elevar su calidad y nivel de vida. 
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Auxiliares Administrativos: En Pranha no existen secretarias.  Existen auxiliares 
administrativos que trascienden en sus actividades, son grupos de apoyo para la gestión 
diaria de la organización. 
 
Contratar lo Contratable: Es un principio fundamental para el desarrollo de proyectos 
de construcción.  Pranha y sus empresas filiales contratan lo que más se pueda 
aprovechando su experiencia en el control y seguimiento de los proyectos.  Los 
contratistas se convierten en piezas claves en el desarrollo de proyectos por cuanto 
alivian el flujo de caja y liberan a la organización de una carga administrativa bastante 
alta. 
3.2.3. Estructura Empresarial y Operativa  
El Modelo de negocios de Pranha se sustenta en las alianzas estratégicas, es decir, en la 
unión de esfuerzos para sacar adelante un proyecto.  Y lo hace con otros socios de la 
empresa, con personas ajenas a la empresa y con empresas filiales.  Gracias a este 
modelo la organización diversifica sus actividades y el riesgo de sus inversiones. 
 
La organización se asemeja en su actuación a un holding empresarial, donde la casa 
matriz lidera la formulación de los proyectos y las empresas filiales los ejecutan.  Son 
muchas las formas de hacer negocios, lo importante es el empoderamiento y el gana-
gana.  Es así como alrededor de la casa matriz hay empresas de responsabilidad Ltda., 
sociedades anónimas, sociedades anónimas simplificadas, uniones temporales y 
consorcios.   
 
La casa matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Manizales, con una vicepresidencia 
en la ciudad de Cali y una oficina en la ciudad de Pereira.  En estas tres ciudades se 
vienen adelantando proyectos de apartamentos y vivienda de interés social.  A 
continuación se ilustra la estructura del grupo de empresas y su relación con la casa 
matriz (Véase Figura 3-5: Estructura empresarial de la organización Pranha S.A.) 
. 
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Figura 3-58: Estructura Empresarial De La Organización Pranha S.A 
 
La casa matriz establece los lineamientos generales a nivel contable, financiero, de 
calidad y de procesos administrativos y verifica que sean implementados en todas las 
empresas de la organización empresarial.  Cada empresa filial asume estas directrices y 
de manera periódica reporta a la casa matriz mediante informes consolidados, el estado 
de dichos aspectos.  La gerencia de las empresas filiales asume todas las funciones 
técnicas para el desarrollo de los proyectos.   
 
La comercialización de los proyectos que son ejecutados directamente por Pranha y por 
sus empresas filiales es llevada a cabo por el departamento comercial que depende 
directamente de la Casa Matriz.  Este departamento también se encarga del manejo del 
servicio postventa y todo lo referente a la garantía legal de los inmuebles.   
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A través de comités de obra semanales, la casa matriz de común acuerdo con la 
gerencia de las empresas aliadas verifica aspectos financieros, contables, técnicos y  
administrativos en la ejecución de los proyectos.   La casa matriz asume un rol de 
interventoría  y tutoría en todos los aspectos contables, financieros y  administrativos de 
las empresas filiales.   
 
Cabe resaltar también, que en muchos casos, la gerencia de las empresas filiales, son 
llevadas a cabo directamente por la presidencia de la casa matriz.  En este caso las 
empresas socias asumen su rol de interventoras en la parte contable, financiera y 
administrativa.  Cuando Pranha ejecuta proyectos de manera directa, se sirve del 
acompañamiento e interventoría de los socios de la empresa, a efectos de un mejor el 
control financiero de todo el grupo.   
 
La siguiente es la estructura operativa de la casa matriz, que refleja su función de 
acompañamiento a las empresas filiales a través de la dirección de calidad, la dirección 
contable y la dirección comercial, todos ellos soportados en los auxiliares administrativos.  
(Véase Figura  3-6: Estructura operativa de la Casa Matriz) 
 
Figura 3-69: Estructura Operativa De La Casa Matriz 
Nota: Elaboración Propia 
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Por ser una empresa pequeña, la asamblea de socios y la junta directiva está 
conformada por las mismas personas.  El revisor fiscal es una persona que 
permanentemente presta su asesoría y acompañamiento en las actividades diarias de la 
casa matriz.   El presidente ejecutivo es la persona que lidera la consecución de negocios 
y es quien establece las alianzas estratégicas.  Por ser Pranha S.A. la empresa con 
mayor participación accionaria en las empresas filiales, el Presidente Ejecutivo hace 
parte de todas las juntas directivas del grupo empresarial, esto ratifica el liderazgo de 
Pranha y su connotación de Casa Matriz.   
 
La Dirección de calidad se encarga de establecer los procesos y procedimientos de tipo 
administrativo y de calidad para toda la organización.  Verifica que todos estos procesos 
se implementen tanto en la casa matriz como en las empresas filiales.  Desarrolla un 
acompañamiento permanente como tutoría de calidad, colaborando y asesorando a las 
gerencias de las empresas en lo que se requiera a nivel administrativo. 
 
La dirección contable, traza las políticas contables y tributarias para la Casa Matriz y las 
empresas que hacen parte del grupo. Aunque las empresas filiales son autónomas en el 
manejo contable y tributario con sus propios contadores, en muchas ocasiones la 
dirección contable lleva la contabilidad de algunas de ellas. 
 
La dirección comercial vela porque todos los proyectos que hacen parte de la 
organización sean comercializados.  Presta su asesoría y acompañamiento técnico y 
operativo desde el inicio del proyecto hasta que este es entregado a los clientes, 
siguiendo con el servicio postventa y garantía legal.  
 
Los auxiliares administrativos son colaboradores que desarrollan su actividad, asistiendo 
en la casa matriz a la Presidencia Ejecutiva y a las direcciones; y en las empresas filiales 
asisten a los gerentes y directores de obra.  Se caracterizan por su polivalencia.  
3.2.4. Experiencia en Proyectos.   
Pranha S.A. a partir del año de 1996 ha desarrollado diferentes tipos de proyectos: 
Edificios de Apartamentos, Urbanizaciones en Conjunto Cerrado, Edificios de Oficinas, 
vivienda de Interés Social.  Ha participado en la ejecución de proyectos de obra civil 
contratados por el Estado a través de licitaciones públicas.  Estos proyectos los ha 
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realizado en ciudades como Manizales, Pereira, Villamaría – Caldas, y Jamundí - Valle 
del Cauca. 
 
El siguiente cuadro ilustra la experiencia de la firma hasta la fecha y relaciona la 
respectiva empresa filial que ejecuta el proyecto (Véase Tabla 3-3: Proyectos ejecutados 
y en ejecución desde el año 1996 hasta la fecha). 
 
Tabla 3-311: Proyectos Ejecutados Y En Ejecución Desde El Año 1996  Hasta La 
Fecha 
PROYECTOS EJECUTADOS 
PROYECTO AÑO CIUDAD M2 
EMPRESA 
EJECUTORA 
EDIFICIO CONDADO DE 
LA CRUZ 1998 - 1999  MANIZALES 2.670,25 Pranha S.A. 
EDIFICIO LA ABADIA 2002 MANIZALES 2.435,40 Consorcio la Abadía 
EDIFICIO ALCAVARAN 2002 - 2003  MANIZALES 1.892,26 Constructora Área Ltda. 
SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA 2003 - 2004 MANIZALES 2.441 Constructora Área Ltda. 
EDIFICIO  SILVANIA 2003 - 2004  MANIZALES 3.961,75 Unión Temporal Silvania 
EDIFICIO SANTA CRUZ 
DE LA SIERRA II 2004 - 2005 MANIZALES 2.955 
Unión Temporal Santa 
Cruz de la Sierra II 
EDIFICIO SAN JUAN DE 
BORJA 2004 - 2005  MANIZALES 2.629 
Unión Temporal San 
Juan de Borja 
EDIFICIO PLAZA SANTO 
DOMINGO 2005 MANIZALES 1.428,36 
Plaza Santo Domingo 
S.A. 
CONJUNTO CERRADO 
PORTAL DE LA 
ALHAMBRA 2002 - 2006  MANIZALES 6.186 
Constructora Portal de 
la Alhambra Ltda. 
EDIFICIO  TORRE 
BARLOVENTO 2006 - 2007 MANIZALES 3.305 Pranha S.A. 
EDIFICIO TORRES DE 
SIENA 2006 - 2007  MANIZALES 2.198 
Constructora Siena 
Ltda. 
URBANIZACION LA 
RIBIERA 2006 - 2007 MANIZALES 3.300 
Constructora la Ribiera 
S.A.S. 
EDIFICIO MONTECARLO 2007 - 2008  MANIZALES 1.413,59 
Constructora la Ribiera 
S.A.S. 
EDIFICIO  PALMETO 2008 MANIZALES 768,5 
Unión Temporal 
Palmeto 
EDIFICIO PALOS 
VERDES 2007 - 2009  MANIZALES 4.072 Pranha S.A. 
EDIFICIO SANTANGELO 2008 MANIZALES 1.875 
Constructora Siena 
Ltda. 
FORUM CENTRO DE 
NEGOCIOS  2008 - 2009  MANIZALES 3.546 
Centro de Negocios 
Fórum S.A. 
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Tabla 3-3-:  Continuación 
     
PROYECTO AÑO CIUDAD M2 
EMPRESA 
EJECUTORA 
EDIFICIO  LA 
SERREZUELA 2009 - 2010 MANIZALES 1.935,49 
Unión Temporal la 
Serrezuela 
EDIFICIO TRAMONTI 2010 - 2012  MANIZALES 6.048,26 Grupo Tramonti S.A.S. 
EDIFICIO VIAVENTO 2010 - 2012 PEREIRA 3.166,05 
Unión Temporal Pranha 
- Urbano 
JARDIN DEL MORO 2011 - 2012  VILLAMARIA 962 
Constructora Siena 
Ltda. 
EDIFICIO  LA RIOJA 2011 - 2012 MANIZALES 2.442,25 Unión Temporal la Rioja 
EDIFICIO MONTSERRAT 2011 - 2013  MANIZALES 5.457,10 
Unión Temporal 
Monserrat 
SUBTOTAL MT2 CONSTRUIDOS 67.088,26   
PROYECTOS EN EJECUCIÒN 
CIUDAD JARDIN 2009 -   VILLAMARIA 16.925 
Constructora la Ribiera 
S.A.S. 
EDIFICIO TORRE 
MADERO 2012 –  MANIZALES 14.942 
Constructora Infinity 
S.A.S. 
OPORTO 2011 -   JAMUNDI 8.892 Construinmuebles Ltda. 
CONJUNTO CERRADO 
MADEIRA 2011 -  JAMUNDI 3.953 Construinmuebles Ltda. 
SUBTOTAL MT2 EN CONSTRUCCION 44.712,00   
TOTAL MT2  111.800,26   
 
Nota: Elaboración Propia  
 
La experiencia de Pranha en proyectos de Construcción de vivienda a partir del año de 
1996 hasta la fecha es aproximadamente 111.800,26 mt2 licenciados.  Estos mt2 
construidos le han valido a la organización Pranha, ser una empresa reconocida en la 
ciudad, con amplia trayectoria en el sector de la construcción y con un gran compromiso 
con la arquitectura contemporánea. 
3.2.5. Experiencia en Actividades de RSE   
A través de su trayectoria, la organización Pranha S.A. y sus empresas filiales han venido 
desarrollando algunas actividades que pueden ser consideradas parte de la 
responsabilidad Social Empresarial.  Dichas actividades se dan de manera esporádica y 
no corresponden con una política o estrategia plenamente identificada, sino más bien a 
filantropía de empresa.   
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A nivel externo, las donaciones han sido realizadas directamente por Pranha y por 
algunas empresas filiales.  Se apoyan bingos, se compran bonos de apoyo a 
fundaciones, se participan en eventos caritativos.  Cuando se finaliza algún proyecto, 
parte de sus utilidades se transfieren como donación en especie a instituciones que 
trabajan con adultos mayores, como fue el caso en el año 2005 que la empresa Filial 
Plaza Santo Domingo S.A. entrego de sus utilidades 10 lavadoras a la fundación San 
Francisco de Asís.  Y así se viene haciendo a partir de este año con varias instituciones 
de la ciudad.  Igualmente a algunos municipios como Villamaría Caldas se ha contribuido 
con donaciones en dinero, por ejemplo a entidades como el cuerpo de bomberos.    
 
En la ejecución de los proyectos se promueve contribuir con el desarrollo urbanístico del 
sector donde se desarrolla el proyecto.  Actividades como siembra de plantas, 
tratamientos de taludes, arreglo de parques, arreglo de vías de acceso; han permitido 
valorizar mucho más el sector y por supuesto la compra del inmueble.  
 
A nivel interno, las empresas apoyan a sus colaboradores en el estudio universitario tanto 
de pregrado como de postgrado.  Igualmente facilita la adquisición de vivienda en los 
diferentes proyectos que la organización promueve.  Se realizan paseos e integraciones 
con todos los colaboradores, se celebran los cumpleaños y las fechas especiales. 
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Capítulo 4: Metodología 
4.1.  Tipo de Estudio 
El Presente trabajo se enmarca dentro de los aspectos teóricos y metodológicos de la 
investigación cualitativa, con un tipo de diseño descriptivo – propositivo.   
4.2. Estrategia Metodológica 
Para dar cumplimento a los objetivos establecidos, se siguieron los siguientes pasos: 
 
a. Seleccionar y evaluar los elementos de la Teoría de la RSE que son aplicables 
a la estrategia de Gestión de Pranha S.A. 
 
Para seleccionar los elementos conceptuales que hacen parte de la Teoría de la RSE, se 
realizó una consulta bibliográfica amplia que involucro como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 
 Definiciones 
 Modelos  
 Guías de Implementación 
 
Esta consulta se hizo en su gran mayoría en internet, teniendo en cuenta los siguientes 
tipos de documentos:   
 
 Artículos indexados en revistas especializadas en administración y economía. 
 Trabajos de grado en maestrías que abordan el tema de la RSE y su aplicación. . 
 Revistas especializadas en RSE 
 Páginas web de empresas constructoras y del gremio de la construcción. 
 Páginas web de entidades que promueven la RSE 
 Estudios especializados sobre la RSE desarrollados por la academia y entidades 
privadas. 
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Los documentos seleccionados fueron incorporados y tratados como una unidad 
hermenéutica en el software Atlas. Ti en su versión académica y trial.   El software 
permitió categorizar la información por citas, códigos y familias;  es decir, cada 
documento fue analizado teniendo en cuenta las definiciones, los modelos y las guías de 
RSE.  Así mismo permitió la  revisión de otros documentos relativos al sector de la 
construcción, la promoción de la RSE, estudios sectoriales, entre otros.   
 
Las siguientes figuras son un ejemplo de la clasificación de definiciones, modelos y guías 
de RSE, la cual permitió la posterior revisión de los documentos:   
 
 
Figura 4-110: Clasificación De Algunas Definiciones De RSE 
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Figura 4-211: Clasificación De Algunos Modelos De RSE 
Figura 4-312: Clasificación De Algunas Guías De RSE 
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b. Articular los elementos de RSE en una estrategia de gestión para Pranha S.A. 
 
Para la articulación de la estrategia de gestión, se tomaron los elementos extractados del 
análisis de la información, teniendo en cuenta algunas definiciones, algunos modelos y 
algunas guías de RSE.  Igualmente en la estructuración de dicha estrategia se tuvo en 
cuenta la siguiente información complementaria pero igualmente importante: 
   
a. Especificidades del sector de la Construcción  
b. Filosofía corporativa de Pranha. 
c. Estructura de la Organización  
d. Orientaciones de la Presidencia.  
e. Experiencia del Autor 
 
c. Proponer la implementación de la estrategia de RSE en la organización. 
 
Una vez estructurada y definida la estrategia, se propone su implementación a través de la 
metodología PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar) o ciclo Deming en honor a su autor 
Edwards Deming52 y que se considera como una estrategia de mejora continua de la 
calidad de la gestión de una organización.  Esta metodología es de aplicación sencilla y ha 
sido utilizada por la Organización Pranha en su sistema de calidad y gestión de procesos.  
La siguiente figura ilustra las etapas del ciclo y su definición (Véase Figura 4-4: Ciclo 
PHVA) 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52 William Edwards Deming (14 de octubre de 1900 - 20 de diciembre de 1993). Estadístico 
estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor del concepto de calidad 
total.  http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming 
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Figura 4-413: Ciclo PHVA 
Nota: Extractada de Google Imágenes 
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Capítulo 5: La Responsabilidad Social 
Empresarial Como Estrategia De Gestión En 
La Organización Pranha S.A. 
Después de revisar algunas definiciones, algunos modelos y guías más importantes 
sobre la responsabilidad Social Empresarial; de relacionar las características del sector 
de la construcción, de describir a la organización Pranha, y de conocer las orientaciones 
dadas por la Presidencia Ejecutiva; se procede a la articulación y descripción de los 
elementos que hacen parte de la propuesta de la  Responsabilidad Social Empresarial 
como estrategia de Gestión para la Organización Pranha S.A.     
5.1. Definición de RSE propuesta para Pranha 
Se propone la siguiente definición de RSE, como elemento orientador e integrador de la 
estrategia de gestión propuesta.  
 
“La RSE en Pranha S.A. se concibe como todas aquellas actividades que la empresa 
desarrolla de manera voluntaria, con carácter económico, social y ambiental, que procuran 
elevar el nivel y calidad de vida de sus colaboradores y clientes, considerando a los grupos 
de interés, contribuyendo al bienestar de la sociedad donde desarrolla su objeto social y 
enmarcadas dentro de una estrategia corporativa.”  
5.2. Orientaciones De La Presidencia Con Respecto A La 
RSE 
Las siguientes son orientaciones dadas por la Presidencia Ejecutiva de Pranha que 
deben hacer parte de la propuesta de estrategia de Gestión de RSE.   
 
a. Desarrollar actividades tendientes a mejorar la calidad y nivel de vida de todos 
aquellos que tienen que ver con la organización, en especial los colaboradores y 
clientes. 
b. Tener siempre presente los valores y la ética en los negocios.  Siempre se debe 
pensar en el gana-gana, las alianzas estratégicas han sido exitosas gracias a este 
concepto. 
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c. Pranha debe asumir una ciudadanía corporativa más comprometida. 
d. Las donaciones de Pranha y de sus empresas filiales deben ser canalizadas a 
través de una fundación que ejecute programas específicos.  La organización  debe 
ser solidaria y debe contribuir a solucionar problemas de tipo social sin esperar 
nada a cambio. 
e. Se debe garantizar siempre un empleo digno y relaciones de confianza y de 
respeto con los colaboradores. 
f. Se debe buscar el respeto por el medio ambiente.  Esto es algo que siempre debe 
estar presente para el desarrollo de los proyectos. 
g. La responsabilidad social empresarial para la organización Pranha no debe ser una 
moda o una exigencia del mercado, o por ser reconocidos como donantes o 
filántropos; se debe convertir en un estilo de vida, en parte de nuestra cultura 
corporativa. 
h. Todas las actividades y acciones que se emprendan deben ser dirigidas hacia sus 
grupos de interés. 
i. La empresa adopta una visión más amplia de la responsabilidad social, que va 
más allá de la regulación y que trata de servir a unas expectativas de la sociedad 
en términos de protección medioambiental, desarrollo de la comunidad, 
conservación de los recursos y filantropía.  
j. La empresa debe relacionarse de continuo con la comunidad donde tiene su área 
de influencia. 
5.3. Articulación De La Estrategia De RSE A Partir De 
Algunos Modelos 
La propuesta de estrategia de gestión de RSE para Pranha, se sustenta en los aportes 
más significativos de cada uno de los modelos que fueron escogidos del compendio de 
algunos modelos relacionados en la tabla 6, numeral 2.2.2.  Los modelos fueron 
seleccionados de acuerdo con su pertinencia, coherencia, claridad conceptual  y 
contribución al desarrollo de una estrategia de gestión de RSE.   Estos aportes se 
integran e interrelacionan conformando la base conceptual sobre la que descansa la 
estrategia de gestión.  Esta plataforma conceptual soporta la interacción de la 
organización con los grupos de interés tanto primarios como secundarios, es decir, 
permite direccionar las actividades de RSE hacia los Stakeholders.  
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Los modelos que soportan la estrategia de gestión son:   
 
El modelo de Performance Social de Carroll: Este modelo aporta a la estrategia, los 
niveles de responsabilidad asumidos y que se encuentran definidos en su famosa 
pirámide de RSE.  Igualmente los fines sociales afectados, que en definitiva son los 
Stakeholders que se interrelacionan con la organización. 
   
El modelo de Stakeholders de Freeman: Aporta a la estrategia elementos para definir 
cuáles son los grupos de interés con los cuales interactúa la organización y que se ven 
afectados por sus decisiones. 
 
El modelo Bidimensional de Quazi y O’Brien: Su aporte se centra en el enfoque 
filantrópico y en el enfoque moderno.  La visión moderna de la RSE como punto de 
partida para el desarrollo de una estrategia. 
 
El modelo estratégico de Responsabilidad social empresarial.  Estos elementos de 
tipo estratégico se convierten en el eje fundamental sobre el cual se soporta toda la 
estrategia.   
 
Lo anterior se puede esquematizar en la siguiente figura (Véase Figura 5-1: Propuesta 
de estrategia de gestión de RSE para Pranha S.A.) 
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. 
 
Figura 5-114: Propuesta de Estrategia de Gestión de RSE para Pranha S.A. 
Nota: Elaboración Propia 
 
a. Aportes e Interrelación de los Modelos:   
 
Se parte del modelo de Quazi y O`Brien que aporta a la estrategia de gestión, una 
mirada amplia de la RSE, con dos enfoques conceptuales: El enfoque filantrópico que 
contempla las donaciones y programas sociales como medio de impactar a la 
comunidad de manera positiva y el enfoque moderno que se dirige a mantener una 
relación amplia con la sociedad, obteniendo beneficios a corto y largo plazo derivados 
de la implicación social corporativa, incluyendo una perspectiva de grupos de interés. 
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Es aquí donde Pranha se ve más allá de la regulación, dirigiéndose a cumplir con las 
expectativas de la sociedad en términos de protección medioambiental, solución a 
problemas sociales, conservación de los recursos y filantropía.  Igualmente invita a la 
organización a que asuma una ciudadanía corporativa más comprometida, más solidaria, 
contribuyendo a solucionar problemas puntuales de tipo social sin esperar nada a 
cambio. 
 
El proceso estratégico explicado por varios autores, se convierte en el eje  fundamental 
de la estrategia propuesta.   Dicho proceso empieza con el análisis externo e interno, la 
definición de la misión estratégica, la formulación de la estrategia, su implementación y 
la competitividad estratégica.  Este eje descansa sobre los pilares del modelo de Carroll, 
específicamente la pirámide de RSE.  La responsabilidad económica sustenta todos los 
procesos de la organización, si la empresa no es rentable muy difícilmente se pueden 
garantizar acciones de tipo social.  El enfoque moderno de Quazi O`Brien establece que 
se pueden obtener beneficios de la interacción social con la comunidad, que garanticen 
a la organización su permanencia en el largo plazo.  La responsabilidad legal y ética 
apoyan la definición de la misión estratégica y la formulación de la estrategia, sin estas 
es muy posible que las acciones que se emprendan, carezcan de sustento y credibilidad 
frente a los grupos de interés.  La responsabilidad discrecional compatible con el 
enfoque filantrópico de Quazi O`Brien, aporta los elementos de voluntariedad que hace 
que la empresa direccione su actividad hacia la solución de problemas de tipo social y 
hacia los grupos de interés. 
 
b. Stakeholders 
 
Dada la importancia que representan los grupos de interés dentro de la 
conceptualización de la Responsabilidad Social Empresarial, la estrategia de gestión 
propuesta para Pranha se enfoca hacia estos grupos y su interacción con la 
organización.    
 
Para su clasificación e identificación existen varias metodologías entre las que se 
destacan: la metodología de mapeo de Stakeholders de Mitchell, Agle y Wood (1997); la 
clasificación de grupos de intereses en el proceso de legitimación empresarial propuesta 
por Cortina (1994); la clasificación que aparece en el Código de Gobierno de la Empresa 
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Sostenible (2002) en Foro empresa y desarrollo sostenible, que identifica tres grandes 
niveles:  Nivel consustancial, nivel contractual y nivel contextual y la norma ISO 
26000:2010 en el numeral 5.3.2. que da las pautas para la identificación de las partes 
interesadas.    
 
En el presente trabajo se acoge por su sencillez y practicidad, la clasificación propuesta 
por Mitroff (1983), Cavanagh y McGogen (1988), que hacen la distinción entre 
Stakeholders internos y externos, que posteriormente, Frederick et al. (1988) y Carroll 
(1989) complementan, proponiendo la necesidad de considerar la existencia de dos 
tipos de Stakeholders: los internos o primarios y los externos o secundarios. Valencia 
(2011). 
 
De acuerdo con Frederik et al. (1988), dicha clasificación se realiza teniendo en cuenta 
las responsabilidades que se asignan a cada uno de los grupos de interés.  Los 
primarios incluyen todas las relaciones directas necesarias para producir bienes y 
servicios para la sociedad:  trabajadores, accionistas, acreedores, proveedores, clientes, 
competidores y distribuidores; mientras que los secundarios son el resultado de los 
impactos causados por la misión  o la función primaria de la empresa:  comunidades 
locales, gobiernos (estatal, regional y local), gobiernos extranjeros, movimientos 
sociales, medios de comunicación, grupos de soporte a las empresas, público en 
general. Valencia (2011). 
 
En el numeral 7 del presente trabajo, se identifican y definen los grupos de interés 
primarios y secundarios que tienen interacción con la organización Pranha. 
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Capítulo 6:  Elementos Orientadores Para La 
Implementación De La Estrategia De Gestión 
De RSE  
Una vez definidos los elementos conceptuales de la estrategia propuesta y su articulación, 
se proponen aspectos orientadores para su implementación a través de la metodología 
PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar). Dado que esta metodología de mejoramiento 
continuo ha sido utilizada por Pranha para gestionar su sistema de calidad, se propone que 
sea utilizada también para gestionar la Responsabilidad Social Empresarial.    En las 
diferentes etapas del ciclo, se propone la utilización de las guías o normas revisadas 
previamente y que ayudan a que la organización oriente sus acciones de manera coherente 
con la implementación de la estrategia propuesta. 
 
Para su implementación, los elementos conceptuales de la estrategia de gestión, los 
aspectos propios del sector de la construcción y las orientaciones dadas por la 
presidencia de la organización, se pueden relacionar con el ciclo PHVA de la siguiente 
forma: 
 
a.  Planificar 
 
Esta etapa incluye las siguientes actividades:   
 
Identificar compromisos y responsabilidades: Sirve para identificar los beneficios que 
la implementación de la estrategia de RSE pueden aportar a la organización;  que la 
presidencia y todos los colaboradores comprendan lo que se espera de ellos y que estos 
se comprometan con la Responsabilidad Social empresarial.   La presidencia debe 
designar a un funcionario de la alta dirección, para que lidere la  implementación y el 
mantenimiento de la estrategia de Gestión de RSE.   En esta etapa se debe socializar 
con los grupos de interés primarios, la definición adoptada por la Empresa de la RSE, los 
elementos conceptuales de la estrategia propuesta y los principios orientadores dados 
por la organización.  En esta etapa de planificación se debe entender muy bien por parte 
de la organización, la base conceptual sobre la que descansa la estrategia de gestión 
propuesta.   
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Análisis Interno y Externo: Esta actividad permite adquirir el conocimiento sobre cuáles 
son los grupos de interés primarios y secundarios,  sobre las áreas de intervención y la 
interacción específica de cada grupo de interés con la organización.  El Diagnóstico 
interno permite precisar cuáles son las actividades que son propias de la RSE y que la 
organización Pranha está llevando a cabo y que requieren ser integradas; El análisis 
externo permite conocer la percepción de los grupos de interés secundarios y también las 
actividades específicas que adelantan otras entidades en materia de RSE.   Esto puede 
ayudar a realizar un mapeo sobre las áreas de intervención que están siendo o no 
atendidas por otras entidades y/o empresas del sector de la construcción.  En esta etapa 
se puede utilizar el análisis DOFA53 como mecanismo de diagnóstico.  Esta herramienta 
le permite a la organización identificar a nivel interno sus debilidades y fortalezas; y a 
nivel externo las oportunidades y amenazas en cuanto a la RSE.   
 
Planificación estratégica y operativa:   Se espera que en esta etapa, la empresa defina 
sus áreas de intervención de acuerdo a los resultados del análisis DOFA, a los proyectos 
específicos de construcción y al impacto que pueda tener la ejecución de los mismos.  
Igualmente permite establecer los programas, acciones y actividades específicas que la 
organización debe llevar a cabo en el proceso de interacción con los grupos de intereses 
primarios y secundarios.  Esta etapa incluye dos actividades fundamentales: 
La Planificación estratégica: Define la Misión estratégica, Visión, las políticas y los 
aspectos de RSE, las áreas y ámbitos prioritarios de intervención así como los objetivos 
estratégicos.  En esta fase dado que la organización cuenta con experiencia en la 
implementación de normas ISO 9000, puede adoptar los siguientes conceptos 
extractados de la norma ISO 26000 y que hacen alusión a los principios y a las materias 
fundamentales de RSE 
Principios: Rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los 
intereses de las partes interesadas, respeto a legalidad, respeto a la normativa 
internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos.     
Materias fundamentales.  Gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas 
laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asunto de consumidores, 
participación activa y desarrollo de la comunidad.  En el Anexo A se pueden ver las 
materias y sus componentes. 
                                                 
53 DOFA:  Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenzas. 
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La planificación operativa:   Incluye los objetivos específicos, metas y planes de acción 
y definición de responsabilidades.   Se definen también los indicadores y actividades de 
seguimiento y medición que se requiere para verificar que las metas y objetivos se están 
alcanzado.   En esta etapa puede utilizar como herramienta para la definición de 
indicadores el protocolo de indicadores del GRI.54; la guía de indicadores de 
Responsabilidad social Corporativa, elaborado por el grupo de trabajo de la cámara 
Argentino – Alemana55 y los indicadores establecidos por el Instituto Ethos.   En esta 
etapa se deben diseñar los programas específicos dirigidos a la implementación de 
prácticas de RSE en las área de intervención previamente identificadas así como la 
orientación de acciones hacia el desarrollo de las materias fundamentales.  Una 
herramienta que puede ser utilizada en esta etapa es el Manual de Balance Social56 
elaborado por la Organización Internacional del trabajo y adoptado en Colombia por la 
Asociación Nacional de Industriales.    
 
b. Hacer 
 
Corresponde a la etapa del proceso estratégico de Implementación de la estrategia.  
Incluye las siguientes fases. 
 
Ejecución: Comprende el desarrollo de programas, acciones y actividades definidas en 
la etapa de planificación, tendientes a la interacción y fortalecimiento de las relaciones 
con los grupos de interés primarios y secundarios.  Estas actividades se enfocan en las 
áreas de intervención ya definidas en la etapa de planificación estratégica y operativa.   
 
Dado que la organización viene proyectando desde el año 2005 la creación de la 
fundación calidad de vida, se hace oportuno que a través de ella se implemente la 
estrategia propuesta, sirviendo para canalizar todos los esfuerzos y recursos de la casa 
matriz y de la empresas filiales, para la realización de proyectos y programas dirigidos al 
fortalecimiento de los grupos de interés primarios y secundarios.  La fundación puede 
                                                 
54 https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx.  Aquí se puede el 
protocolo de indicadores desarrollado por Global Reporting Initiative (GRI). 
55 Alemana, C. A.-. (2009). Guia de Indicadores SRC: Pp. 27 
56 O.I.T, O. I. d. T., et al. (2001). Manual de Balance Social. 
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ejecutar directamente proyectos y/o programas identificados en la etapa de planificación 
operativa o realizarlos a través de alianzas estratégicas con entidades sin ánimo de lucro 
que tienen la experiencia y la capacidad para desarrollarlos.    
 
Comunicación: En aras de la transparencia, la organización debe dar a conocer el 
resultado de todas sus actividades de RSE.  Para hacerlo se puede valer de la 
metodología GRI que es usada por muchas empresas en Colombia y que contempla los 
aspectos más importantes de la RSE.  Este informe puede ser acompañado del informe 
de gestión que la presidencia entrega a sus accionistas cada año en la asamblea. 
   
c. Verificar 
 
La última fase del eje estratégico, radica en analizar si la estrategia de RSE contribuye a 
mejorar la competitividad de la empresa.  Para verificar que las metas y objetivos 
inherentes a las actividades de RSE se están alcanzando, es necesario realizar las 
actividades de seguimiento y medición.  Estas actividades pueden incluir auditorías a 
toda la estrategia de gestión de RSE, auditorías a programas específicos y mediciones 
puntuales.  Allí Pranha puede utilizar la metodología de seguimiento y medición que 
utiliza para su sistema de gestión de calidad, adaptándolo de acuerdo con las materias 
fundamentales y a las actividades y/o programas específicos de RSE  Igualmente puede 
utilizar la metodología AA1000AS que es aplicable a procesos de evaluación, auditoría y 
mejora de la credibilidad; y el índice CCRE que ayuda a evaluar las prácticas de RSE y 
los compromisos adquiridos por la alta dirección. 
   
d. Actuar 
 
La presidencia de la organización y el responsable por la implementación de la  
estrategia de gestión de RSE, de manera conjunta evalúan de acuerdo a los informes de 
seguimiento y medición, las oportunidades de mejora y de ajustes a la estrategia 
corporativa de RSE.    Es una gran oportunidad para detectar posibles fallas y realizar los 
correctivos necesarios.  Al igual que en la etapa anterior, se puede utilizar el modelo de 
informe de presidencia utilizado en el sistema de Gestión de la Calidad.  Cabe destacar 
que el proceso de implementación de la RSE es un proceso continuo y por tanto, un 
proceso de revisión y adaptación a las circunstancias de la empresa.
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Capítulo 7:  Identificación De Los Grupos De 
Interés Primarios Y Secundarios 
Siguiendo la clasificación expuesta por Frederik et al. (1988) y teniendo en cuenta que 
Pranha y sus empresas filiales desarrollan proyectos de ingeniería, específicamente 
construcción de vivienda en diferentes estratos; para la identificación y clasificación de 
los Stakeholders, se hace necesario establecer las etapas generales en el desarrollo de 
un proyecto y la relación específica de cada una con los grupos de interés, ya sea 
primario o secundario.   Esta relación se fundamenta en la interacción constante con la 
organización y si su participación o injerencia es decisiva para la toma de decisiones. 
7.1. Etapas de un proyecto de construcción y su 
interacción con los grupos de interés. 
En los proyectos que desarrolla Pranha se pueden considerar las siguientes etapas: 
 
a. Pre factibilidad: Sus principales actividades son: Estudio arquitectónico 
preliminar, análisis de punto de equilibrio y de rentabilidad proyectada y la puesta a 
consideración de la Junta de socios la viabilidad del proyecto.   Los grupos de interés 
que tienen una interacción constante y decisiva en esta etapa son los socios y los 
colaboradores.  Los grupos que tienen interacción no constante pero si decisiva son los 
gremios, las entidades que otorgan permisos y licencias y los competidores.  
 
b. Factibilidad: Se caracteriza por la contratación de diseños definitivos, solicitud 
de licencias y permisos, elaboración de cronograma y presupuesto de obra preliminar y 
se empieza con la preventa del proyecto.  Los grupos de interés que tienen una 
interacción constante y decisiva en esta etapa son los socios,  colaboradores, 
contratistas y clientes.  Los grupos que tienen interacción no constante pero si decisiva 
son los gremios, las entidades que otorgan permisos y licencias y los competidores. 
 
c. Planificación del proyecto: En esta etapa se desarrolla el cronograma y el 
presupuesto de obra definitivo, elaboración de los flujos de caja, la logística del 
proyecto, elaboración del plan de calidad y se refuerza el proceso de preventas.  Los 
grupos de interés que tienen una interacción constante y decisiva en esta etapa son los  
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colaboradores y clientes.  Los grupos que tienen interacción no constante pero si 
decisiva son los socios. 
 
d. Ejecución del Proyecto: Esta etapa se desarrolla de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el plan de calidad, el cronograma de obra, el 
presupuesto y la logística establecida.  En ella se desarrollan actividades como 
contratación de personal y contratistas de obra, selección de proveedores, solicitud de 
créditos bancarios, solicitud de permisos, consecución de seguros y preventas. Los 
grupos de interés que tienen una interacción constante y decisiva en esta etapa son los 
socios,  colaboradores, entidades bancarias, acreedores, proveedores, contratistas, 
clientes y entidades que otorgan permisos y licencias.   
 
e. Entrega del Proyecto: Una vez finalizada la construcción se procede a entregar 
a sus propietarios y a la administración de la Propiedad horizontal.  Se procede con la 
escrituración de los inmuebles y acompañamiento a los propietarios para los trámites de 
créditos bancarios.  En esta etapa se sigue con el proceso de venta de inmuebles si aún 
quedan disponibles.   Los grupos de interés que tienen una interacción constante y 
decisiva en esta etapa son los colaboradores, entidades bancarias y clientes.   
 
f. Servicio Postventa: Después de entregado el inmueble y el proyecto a la 
propiedad horizontal, se da cubrimiento a la garantía legal atendiendo las quejas y 
reclamos a que hubiere lugar.  Los grupos de interés que tienen una interacción 
constante y decisiva en esta etapa son los colaboradores, proveedores y contratistas.   
Los grupos que tienen interacción no constante pero si decisiva son los socios y 
clientes. 
 
En cuanto a los grupo secundarios, en las etapas de ejecución y entrega del proyecto es 
donde más se puede generar un impacto positivo o negativo sobre la comunidad local, 
el gobierno local y el público en general. 
7.2. Definición de grupos de Interés Primarios 
Accionistas o Socios: Son los dueños de la empresa que con sus inversiones permiten 
que la organización sea sustentable económicamente.   Los socios de Pranha son pocos 
y su relación con la empresa es directa por cuanto todos trabajan con la Casa Matriz y 
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las empresas filiales.   Son informados de manera permanente por la presidencia 
ejecutiva de las inversiones y proyectos que la empresa realiza.  Igualmente conforman 
las juntas de socios de las empresas filiales.    
 
Colaboradores: Son los empleados directos de la casa matriz y de las empresas filiales.  
Es el talento humano administrativo, técnico y operativo que hace parte del capital 
humano de la organización.  El personal técnico y operativo está asociado directamente a 
la ejecución de proyectos de obra civil.  Aquí se debe tener en cuenta la duración de los 
proyectos, la alta rotación y el ausentismo.   
 
Entidades financieras: Las relaciones con las entidades financieras han sido de 
beneficio mutuo.  Por una parte los clientes toman créditos hipotecarios para adquirir su 
inmueble con la organización y por la otra, la entidad financiera a través de sus 
programas de crédito constructor financia la ejecución de los proyectos.  Las principales 
entidades financieras para la organización Pranha son Bancolombia y Davivienda, con 
ellas tiene relaciones bancarias desde el año de 1997.   Estas entidades han manifestado 
interés en desarrollar programas conjuntos con Pranha para atender algunos problemas 
puntuales que se presentan en la comunidad.   Es una buena oportunidad para crear 
sinergias y potenciar las acciones que puedan favorecer a grupos de interés. 
 
Acreedores: Son entidades que le brindan crédito comercial a la casa matriz y a las 
empresas filiales para el desarrollo de sus proyectos y que son diferentes a las entidades 
financieras.  Por lo general estas entidades exigen los estados financieros y la firma de 
pagarés para respaldar los créditos.   
 
Gremios: Pranha hace parte de la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL 
capítulo Caldas, entidad que agrupa a las empresas constructoras y proveedoras de 
Materiales para la construcción.  Este gremio realiza acompañamiento a las empresas 
constructoras en temas como el Plan de Ordenamiento Territorial, desarrollo urbano, 
normatividad, aspectos tributarios y contables, entre otros.  Puede ser una oportunidad 
para que el gremio de la construcción se interese en las actividades de RSE y es allí 
donde Pranha con la implementación de la estrategia propuesta puede contribuir con su 
experiencia en socializar con el sector el tema. 
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Proveedores: Los proveedores son todos aquellos que suministran materiales, 
herramientas, equipos y servicios que son necesarios para la ejecución de los proyectos 
y el funcionamiento de la casa matriz y empresas filiales.   Se cuenta con proveedores 
como Argos, Armetales, Ferrasa, Almacén Paris, Decorceramica, Mitsubischi, Alfa, Suma 
Construcciones, entre otros, con los cuales se tienen relaciones comerciales desde el 
año de 1997.  La Organización trata siempre de ser equitativa con los proveedores, 
generando oportunidades para todos.  Se puede proponer alianzas con los proveedores 
para desarrollar programas conjuntos, dirigidos a atender problemas específicos de la 
comunidad o a desarrollar acciones para mejorar la calidad de vida del personal técnico 
de obra. 
 
Contratistas:   Los contratistas son una parte muy importante para el desarrollo de los 
proyectos.  Contratar lo contratable ha sido un principio corporativo desde que empezó la 
empresa.  Los contratistas son de estructura, instalaciones eléctricas y sanitarias, 
acabados, diseños, etc.  Estos contratistas rotan por los diferentes proyectos y prestan 
sus servicios a las empresas filiales de la organización.    La empresa ha procurado por 
ayudarles a crecer como empresarios, a través de asesorías contables y tributarias, 
organización de procesos, entre otros.  Se puede desarrollar programas tendientes a 
fortalecer estas actividades y a generar en ellos una visión empresarial de largo plazo. 
 
Clientes: Los clientes son clasificados en Pranha como clientes, inversionistas y 
propietarios.  Los clientes son aquellos que se interesan en los proyectos de la 
organización pero que no adquieren el inmueble; los inversionistas son aquellos clientes 
que adquieren inmuebles para arrendar o para vender en el corto plazo y los propietarios 
son clientes que han adquirido el inmueble para vivir en él.  Pranha siempre se ha 
comprometido con un concepto de vida, en elevar el nivel y calidad de vida de aquellos 
que adquieren inmuebles.  La mayor consideración es con los clientes, por cuanto le han 
confiado a Pranha las llaves de su futuro.  El cliente es un Stakeholders fundamental y 
hacia él se dirige gran parte del esfuerzo empresarial. 
 
Entidades que Otorgan Permisos y Licencias: Estas entidades son públicas y 
privadas.  Dentro de las públicas se encuentran entidades como el Ministerio de vivienda, 
secretarias de planeación municipal, cuerpo de bomberos, Findeter, entre otras.  Entre 
las de carácter privado más importantes se destacan las entidades prestadoras de 
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servicios públicos domiciliarios, curaduría urbana, cajas de compensación familiar, entre 
otras.  
 
Competidores:   Los competidores de Pranha son todas aquellas empresas 
constructoras de edificaciones y de obra civil.  Con algunos competidores se han 
desarrollado alianzas estratégicas para el desarrollo de grandes proyectos.  Pranha 
siempre ha mostrado admiración y respeto por las demás empresas constructoras.  
7.3. Definición de grupos de Interés Secundarios 
Comunidad Local:   Los proyectos desarrollados por la organización afecta de manera 
directa a la comunidad.   La ejecución de estos proyectos por ejemplo, ha permito la 
valorización de las propiedades del sector aledaño.  Las obras de urbanismos y de vías 
han permitido una afectación positiva en la comunidad.  Igualmente los requerimientos 
por mano de obra no calificada ha beneficiado a la comunidad donde se ejecuta el 
proyecto.   
 
Gobierno Local: La organización depende del gobierno nacional, departamental y 
municipal para que este le brinde seguridad y condiciones políticas, económicas y 
sociales adecuadas para el desarrollo y la supervivencia de la empresa.   
 
Público en General: Es el público diferente al directamente afectado por la ejecución de 
un proyecto específico de construcción.  Este público se puede ver afectado, por las 
acciones llevadas a cabo por la organización directamente en la comunidad local. 
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Capítulo 8:  Conclusiones 
8.1. Conclusiones 
La integración de los elementos conceptuales de la RSE en una estrategia de gestión, le 
permite a Pranha una nueva manera de aproximarse al mercado y a la sociedad; no 
como una táctica de imagen o filantropía, sino como un instrumento de generación de 
valor y herramienta de diferenciación y competitividad, sustentada en el mediano y largo 
plazo.  Adoptar la RSE como estrategia de gestión le permite a la organización:  generar 
más sentido de pertenencia, compromiso, lealtad y gratitud de los colaboradores con la 
empresa y los proyectos; que los colaboradores se identifiquen con la visión, misión y 
acciones y/o programas que se emprendan; mejorar la  imagen y la reputación de la 
empresa; que se tenga por parte de las personas un cuidado del entorno de trabajo y la 
seguridad tanto individual como colectiva; mejorar la  calidad en los inmuebles que se 
entregan; aumentar la satisfacción de los clientes; aumento de la productividad laboral; 
mejores relaciones con proveedores y contratistas; generar impactos positivos en las 
comunidades donde se desarrollan los proyectos. 
 
Dentro de la estrategia de gestión, se propone que muchas de las actividades que se 
vienen desarrollando de manera esporádica y otras que se deben realizar, se 
materializasen a través de la Fundación que la presidencia pretende crear.  Este sería un 
mecanismo idóneo para llevar a cabo gran parte de la estrategia y que puede perdurar en 
el tiempo y que puede llegar  a ser auto sostenible.   La fundación se constituye en una 
ventaja organizacional  por cuanto puede incorporar en sus proyectos a los 
colaboradores de la organización como voluntarios y generar un acercamiento más real 
de la organización con los problemas sociales.  Además, el impacto de la fundación en la 
solución de problemas sociales permite un reconocimiento de la comunidad y sociedad 
en general, que puede ser capitalizado por la organización en el desarrollo de nuevos 
proyectos.   
 
El reconocimiento por parte de otras entidades a la implementación de la RSE puede 
traer beneficios muy grandes.  Los bancos, ONG`S, gremios y entidades del gobierno 
apoyan a las empresas que desarrollan actividades de RSE y las estimulan muchas 
veces de manera económica y con reconocimientos a nivel nacional e internacional; y 
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esto para la organización sería una ventaja muy importante para sus planes de 
expansión en otras ciudades del país. 
 
Con la implementación de esta estrategia, la organización Pranha contribuye de manera 
significativa en el sector de la construcción, ya que establece un modelo que puede ser 
adoptado por empresas constructoras.  El gremio de la construcción puede ver en las 
acciones de Pranha una oportunidad para adoptar políticas que sirvan a sus asociados 
para llevar a cabo acciones de RSE en pro de la comunidad y sociedad en general.  
 
Los colaboradores, los socios, los proveedores, clientes, contratistas y demás grupos de 
interés que tienen que ver de manera directa o indirecta con la organización, se pueden 
ver beneficiados con la estrategia propuesta.  Estos grupos de interés serán tenidos en 
cuenta a través de canales de comunicación más directos, con acciones y programas 
que potencien sus actividades y la preocupación siempre por parte de la empresa por 
contribuir al mejoramiento de la calidad y nivel de vida.  La comunidad y la sociedad en 
general también se ve beneficiada por la implementación de esta estrategia, ya que 
muchos problemas de tipo social que las aquejan, pueden ser solucionados a través de 
la ejecución de programas liderados por la fundación. 
 
La estrategia propuesta, recoge cuatro modelos de RSE que aportan  aspectos  que son 
compatibles con los principios y las orientaciones de la Organización Pranha y que se 
identifican con las acciones que emprende en materia de RSE.  Estos modelos son: 
Modelo de Performance Social de Carroll (1979), que establece una pirámide de 
responsabilidades, teniendo como base la responsabilidad económica y terminando en 
punta con la responsabilidad discrecional.   Modelo de Freeman (1984) que ayuda a 
identificar y clasificar los grupos de interés con los cuales la organización interactúa, el 
Modelo Bidimensional de Quazi y O’Brien (2000), que sitúa a Pranha en un enfoque 
moderno, donde su actuar fuera de contemplar lo filantrópico se compromete con una 
ciudadanía corporativa y el Modelo Estratégico propuesto por varios autores, que brinda 
elementos para establecer una estrategia de gestión de tipo corporativo.   
 
La estrategia de gestión que se ha propuesto para la Organización Pranha S.A., toma 
elementos de algunas definiciones, de algunos modelos y de normas guías más 
importantes de RSE; igualmente toma en cuenta las especificidades del sector de la 
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construcción y las orientaciones dadas por la Presidencia de la empresa.  Todo esto 
enmarcado dentro de una metodología ya utilizada por la empresa y que es conocida por 
todos sus colaboradores, lo que puede permitir que su implementación se empiece a dar 
de manera rápida.   
 
La Responsabilidad Social Empresarial ha llegado para quedarse en la Organización 
Pranha.  Ha sido una oportunidad maravillosa para el autor de adquirir conocimientos y 
de llevarlos a la empresa a través del presente trabajo.  Se espera que la estrategia de 
gestión propuesta se implemente y se integre dentro de la cultura organizacional y sea 
una forma de contribuir con la sociedad y los grupos interesados. 
 
El trabajo de grado en su modalidad de pasantía, es tal vez la mejor opción que se tiene 
para vincular la academia con la empresa.  Con este trabajo se evidencia que la pasantía 
es el canal idóneo para llevar el conocimiento de la universidad a la empresa y la 
experiencia de la empresa a la universidad.  La pasantía no se puede ver solamente 
como un informe de actividades, al contrario se tiene que ver como un mecanismo valido, 
adecuado y altamente pertinente, que permite que el maestrante aporte con el 
conocimiento adquirido durante la maestría a la solución de los problemas que se 
presentan en las empresas.    
8.2. Recomendaciones 
Las siguientes son algunas recomendación que Pranha S.A. puede tener en cuenta para 
implementar la estrategia de gestión de RSE que se ha propuesto. 
 
a. Fortalecer las acciones que la empresa está desarrollando de manera esporádica 
y establecerlas como programas específicos. 
b. Canalizar los recursos provenientes de la casa matriz, empresas filiales o 
cualquier otra entidad, a través de la una fundación o de una oficina dedicada a la 
implementación de acciones de RSE. 
c. Estructurar proyectos y presentarlos a entidades de orden nacional e internacional 
para la consecución de recursos orientados a la solución de problemas de tipo 
social y/o ambiental y/o económico. 
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d. Para el desarrollo de proyectos que involucren la solución a un problema 
específico, se debe tener en cuenta a profesionales en áreas en que la 
organización no tenga la experiencia suficiente. 
e. Llevar a cabo alianzas estratégicas con entidades que tienen  la experiencia en 
proyectos y/o programas de tipo social, pero bajo el liderazgo de Pranha. 
f. Se debe buscar el concurso del personal de la empresa como voluntarios en el 
desarrollo de programas específicos. 
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Anexo A:  Materias Fundamentales –ISO 
2600:2010 
Materias fundamentales y asuntos Abordados en el apartado 
Materia fundamental: Gobernanza de la organización 6.2 
Materia fundamental: Derechos humanos 6.3 
Asunto 1: Debida diligencia 6.3.3 
Asunto 2: Situaciones de riesgo para los derechos 
humanos 
6.3.4 
Asunto 3: Evitar la complicidad 6.3.5 
Asunto 4: Resolución de reclamaciones 6.3.6 
Asunto 5: Discriminación y grupos vulnerables 6.3.7 
Asunto 6: Derechos civiles y políticos 6.3.8 
Asunto 7: Derechos económicos, sociales y culturales 6.3.9 
Asunto 8: Principios y derechos fundamentales en el 
trabajo 
6.3.10 
Materia fundamental: Prácticas laborales 6.4 
Asunto 1: Trabajo y relaciones laborales 6.4.3 
Asunto 2: Condiciones de trabajo y protección social 6.4.4 
Asunto 3: Diálogo social 6.4.5 
Asunto 4: Salud y seguridad ocupacional 6.4.6 
Asunto 5: Desarrollo humano y formación en el lugar de 
trabajo 
6.4.7 
Materia fundamental: El medio ambiente 6.5 
Asunto 1: Prevención de la contaminación 6.5.3 
Asunto 2: Uso sostenible de los recursos 6.5.4 
Asunto 3: Mitigación y adaptación al cambio climático 6.5.5 
Asunto 4: Protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y restauración de  hábitats naturales 
6.5.6 
Materia fundamental: Prácticas justas de operación 6.6 
Asunto 1: Anti–corrupción 6.6.3 
Asunto 2: Participación política responsable 6.6.4 
Asunto 3: Competencia justa 6.6.5 
Asunto 4: Promover la responsabilidad social en la 
cadena de valor 
6.6.6 
Asunto 5: Respeto a los derechos de la propiedad 6.6.7 
Materia fundamental: Asuntos de consumidores 6.7 
Asunto 1: Prácticas justas de marketing, información 
objetiva e imparcial y  prácticas justas de contratación 
6.7.3 
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Anexo A:  Continuación  
  
Materias fundamentales y asuntos Abordados en el apartado 
Asunto 2: Protección de la salud y la seguridad de los 
consumidores 
6.7.4 
Asunto 3: Consumo sostenible 6.7.5 
Asunto 4: Servicios de atención al cliente, apoyo y 
resolución de quejas y controversias 
6.7.6 
Asunto 5: Protección y privacidad de los datos de los 
consumidores 
6.7.7 
Asunto 6: Acceso a servicios esenciales 6.7.8 
Asunto 7: Educación y toma de conciencia 6.7.9 
Materia fundamental: Participación activa y desarrollo de la 
comunidad 
6.8 
Asunto 1: Participación activa de la comunidad 6.8.3 
Asunto 2: Educación y cultura 6.8.4 
Asunto 3: Creación de empleo y desarrollo de 
habilidades 
6.8.5 
Asunto 4: Desarrollo y acceso a la tecnología 6.8.6 
Asunto 5: Generación de riqueza e ingresos 6.8.7 
Asunto 6: Salud 6.8.8 
Asunto 7: Inversión social 6.8.9 
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